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El propósito de la presente investigación fue determinar si la inteligencia lingüística incidía en el 
aprendizaje del idioma inglés; la metodología de investigación usada fue de tipo cuanti-cualitativa 
de orientación socio-educativa. Por el nivel de profundidad fue de tipo descriptiva y se utilizaron 
los siguientes tipos de investigaciones:   documental y campo; con la aplicación del método 
analítico y estadístico. La importancia de investigar este problema radicó básicamente en la 
necesidad de crear una metodología diferente de aprendizaje a la tradicionalista; el aporte que deja 
este trabajo es un manual de actividades lingüísticas destinado a los estudiantes de primer año de 
bachillerato del Instituto Tecnológico Benito Juárez.  
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The purpose of this research was to establish if linguistic intelligence influenced on the English 
language learning. The research methodology used was qualitative - quantitative type of socio-
educational guidance, and for the depth level, it was a descriptive type methodology using the 
following kinds of researches: documentary and field research, with the application of analytical 
and statistical method. The importance of studying this problem was basically based on the need to 
create a different learning methodology; and the contribution of this work is the creation of a 
handbook of English linguistic activities, designed for students of the first year of bachelor degree 
of the Instituto Tecnológico Benito Juarez.  
KEY WORDS: LINGUISTIC INTELLIGENCE, ENGLISH LANGUAGE LEARNING, 
LEARNING METHODOLOGY, HANDBOOK OF ENGLISH LINGUISTIC ACTIVITIES. 







Durante muchos años, el sistema educativo del Ecuador ha estado sometido a estrategias 
pedagógicas tradicionalistas que han entorpecido el avance en el proceso educativo del Idioma 
Inglés. Los estudiantes han transitado bajo un sistema repetitivo de teorías y prácticas que, como 
evidencia empírica, refleja la baja calidad de destrezas lingüísticas del Inglés como son: la 
comprensión oral (escuchar), la expresión oral (hablar), la comprensión lectora (leer) y la expresión 
escrita (escribir) en situaciones comunicativas reales.  
 
La desunión que existe  entre la planificación de la malla curricular del inglés y la realidad 
socio-cultural de los alumnos, ha provocado que los estudiantes no puedan aprobar un examen de 
suficiencia al terminar los estudios secundarios, lo cual resulta curioso, puesto que después de seis 
años de estudiar la lengua inglesa no se cumpla con los estándares internacionales requeridos. 
 
No se ha planificado adecuadamente para que el profesor aplique los valores lingüísticos 
que harían al estudiante aprender de mejor manera y consecuentemente, más rápido. Esta 
panorámica del problema debe hacer reflexionar a los docentes y estudiantes por alcanzar las 
demandas de una segunda lengua a nivel internacional. Como se logra percibir, resulta un trabajo 
exhaustivo, diario  y en equipo.  
 
Se desea dar solución al problema proponiendo un manual de actividades en inglés basado 
en la inteligencia lingüística, tomando en cuenta las habilidades que implica la misma como son: 
escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
A su vez, el proyecto consta de pasos consecutivos que deben ser realizados dentro de los 
capítulos que se detallan a continuación.  
 
El Capítulo I trata sobre el planteamiento del problema, la comprensión e interpretación de 
lo que se quiere investigar, el alcance histórico del problema, el análisis crítico de la relación de 
variables, el análisis a futuro, la formulación del problema, a su vez se elaboran las preguntas 
directrices, los objetivos específicos y el general, posteriormente se justifica la investigación y se 
exponen las limitaciones del proyecto. 
 
El Capítulo II trata acerca de los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, la 




El Capítulo III presenta la metodología de la investigación o diseño de la misma, la 
población y muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y confiabilidad y, las técnicas para el procesamiento y Análisis de 
resultados.   
 
El Capítulo IV, presenta los resultados de la investigación y el análisis e interpretación de 
los mismos; se utilizan gráficos estadísticos para demostrar cuantitativamente los porcentajes de la 
investigación, además que se desarrolla, uno a uno, el análisis de cada pregunta.  
 
El Capítulo V, trata sobre las conclusiones y recomendaciones del problema investigado; se 
dan respuestas a las preguntas directrices planteadas anteriormente y de la misma manera se 
desarrollan las recomendaciones basadas en las respectivas conclusiones.  
 
El Capítulo VI, en esta etapa se elabora la propuesta del proyecto socioeducativo tomando 
en cuenta los recursos metodológicos y didácticos necesarios para, con la propuesta, dar solución al 







































Planteamiento del problema 
  
La mayoría de personas han estado inmersas en problemas de aprendizaje del idioma Inglés 
debido a la escasa capacidad de manejar el lenguaje efectivamente; ya sea en forma oral o escrita; 
además de la habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir correctamente, haciendo que  esto 
dificulte nuestras habilidades cognitivas al momento de ponerlas en práctica. 
 
Lamentablemente este problema se evidencia en la mayoría de instituciones educativas del 
Ecuador y afecta a los estudiantes aprendices de un segundo idioma.   
 
El origen de este problema podría radicar específicamente en el  desarrollo lingüístico 
temprano del estudiante y se refleja sobre todo en alumnos de colegios de bajos recursos al no tener 
la suficiente capacidad tecnológica, docente y física para dar soluciones efectivas a este problema. 
 
La importancia de conocer la incidencia de la inteligencia lingüística en los estudiantes, 
conlleva a un campo delicado pues se debe conocer cada una de las ramas que esta inteligencia 
aborda para poder permitir un mejor progreso de aprendizaje en los estudiantes.  
 
La solución futura traería como consecuencia un avance significativo en el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas de los estudiantes, ayudando de manera considerable al conjunto educativo. 
De manera opuesta, al no encontrar una solución, se retardarían los procesos de aprendizaje y los 
mayores perjudicados serán los alumnos. 
 
Se puede resolver este problema tomando en cuenta el grado de dificultad que tienen las 
habilidades lingüísticas del estudiante.  
Formulación del problema 
 
Entonces, este problema educativo trata, de manera decidida, una observación detallada de 




¿Cómo incide la inteligencia lingüística en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Benito Juárez durante el año lectivo 2012-
2013? 
 
La incidencia de la inteligencia lingüística en los educandos y su respectiva identificación, 
traerá como resultado un mejor desenvolvimiento del Idioma Inglés, puesto que al desarrollar las 




1.- ¿Cuán importante es la Inteligencia Lingüística dentro del proceso de  aprendizaje del Idioma 
Inglés? 
2.- ¿De qué manera se puede desarrollar la Inteligencia Lingüística en los estudiantes de primer año 
de bachillerato del Colegio Benito Juárez? 
3.- ¿Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes de primer año de bachillerato al escuchar, 
al hablar, al leer y al escribir en inglés? 
4.- ¿El proceso de aprendizaje es considerado prioridad por la institución educativa Benito Juárez? 




Objetivo  General 
 
Determinar la incidencia de la inteligencia lingüística en el aprendizaje del idioma Inglés 




Diagnosticar el desarrollo de la inteligencia lingüística en los estudiantes de primer año de 
bachillerato del colegio Benito Juárez, mediante una evaluación del manejo lingüístico frente al 
aprendizaje del idioma Inglés.  
 
Evaluar el aprendizaje del Idioma Inglés, mediante ejercicios elaborados sobre actividades 




Diseñar un manual educativo destinado a mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés, basado 
en la inteligencia lingüística.     
 
Justificación 
El motivo más claro para la elaboración de este proyecto, es la exigua investigación que 
existe en las instituciones educativas para crear un proceso de aprendizaje que permita al estudiante 
desarrollar su inteligencia lingüística en el aprendizaje del Idioma Ingles, tal cual como si estuviese  
aprendiendo a hablar nuevamente; desarrollando los procesos lingüísticos  como son hablar, 
escuchar para aprender, leer y posteriormente escribir.   
 
Además, resultaría novedoso aplicar ciertas herramientas que se enfoquen en la inteligencia 
lingüística al momento de aprender el idioma Inglés. Esto significa, mantener control académico 
sobre las habilidades lingüísticas de cada estudiante. 
 
A posteriori, profesores y estudiantes sentirán el cambio en el aprendizaje del Idioma 
Inglés; por lo tanto, sí tendrá un impacto social considerable. Es deber de cada institución 
educativa, crear estrategias de aprendizaje adecuados para sus estudiantes. Se trata de hacerlo lo 
antes posible para que el problema no se haga aún más grande y exista una separación de 
conocimientos en cada nivel. 
 
Se aprecia que en el país existen problemas en el desarrollo de la habilidad lingüística al 
momento de que un estudiante se enfrenta al mundo laboral competitivo; no habla, no escribe, no 
lee en el idioma Inglés. Esto significa que, el desarrollo de los procesos lingüísticos no ha sido 
perfeccionado apropiadamente por el docente y alumno, llegando a causar gran inconveniente en el 
estudiante, profesores y padres de familia; es decir, hablamos de un problema general que implica 
















Antecedentes de la investigación 
Los trabajos previos más importantes sobre el tema en mención, son los siguientes:  
Título de la tesis: La potenciación de la inteligencia lingüística de niños y niñas escolarizados 
entre los 8 y10 años de edad.  
Autores: 
 
Rendón Uribe, María Alexandra 
Parra Moncada, Patricia 
Catano Lopera, Jenny Alejandra 
Metodología: 
Se exponen los resultados de un estudio de investigación desarrollado en dos instituciones 
educativas, mediante una Prueba de Inteligencia Lingüística y una Propuesta Pedagógica, llamada 
Carrusel; es de tipo cuasi experimental.  
Resultados: 
La propuesta investigativa, cuyo propósito es la potenciación de la Inteligencia Lingüística 
en niños de 8 a 10 años, plantea la necesidad de reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en torno al lenguaje en el nivel de educación básica primaria para lograr avances en el desarrollo de 
las competencias lingüísticas, por lo cual se convierte en una herramienta metodológica al servicio 
del educador, donde se retoman e integran los contenidos propios del grado tercero en el área de 
lenguaje, con el fin de lograr un sistema de actividades sencillo y contextualizable, es decir, que se 
pueda implementar en otros grupos naturales con condiciones similares.  
 












La actividad que se aplicó en primera instancia fue la comprobación de lectura, 
posteriormente se aplicó el primer crucigrama, para lo cual se le pidió a los alumnos que se 
agruparan en dos grandes equipos y entre todos solucionaran el crucigrama, este tenía como 
dificultad que era de diversos temas y un poco largo, durante la realización del mismo se fomentó 
la competencia y se observó desorganización, escasa comunicación dentro de los grupos, dificultad 
para escucharse y finalmente alguno en los equipos ejercieron función de líder y lograron culminar 
la actividad. 
Resultados: 
Desde el punto de vista pedagógico, se puede interpretar el trabajo de Gardner como 
promotor del aprendizaje de los alumnos, en todas las disciplinas, a través de los diversos procesos 
didácticos derivados de las inteligencias múltiples. 
 
  También vemos reflejado como se consideran los talentos de los alumnos de manera 
individual, considerándolo como ser único, y a su vez vinculan la importancia de conocer cuál área 
de capacidad tienen más desarrollada para que funcione como incentivo durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y a su vez indagar cuáles son sus talentos e intereses. 
 
          Se considera que el desarrollo del ser humano es más complejo y flexible que lo que 
anteriores investigadores y psicólogos han planteado, la responsabilidad es enorme, es así como 
hay que tomar conciencia de ello para actuar en beneficio del alumno; contemplarlos como 
individuos con un perfil cognitivo único, observarlos con renovada curiosidad y aprecio. Se puede, 
a su vez, trabajar de manera conjunta con los padres, donde estos brinden estímulo, comprensión y 
aliento. 
 
  Desde esta perspectiva los docentes deben cambiar la orientación del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje. Desarrollando estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades 
de adquisición del conocimiento que tiene el individuo. Si el alumno no comprende a través de la 
inteligencia que elegimos para informarlo, consideremos que existen por lo menos ocho diferentes 
caminos más para intentarlo. También enriqueciendo los entornos de aula, promoviendo amplitud y 










  Armstrong,(2009) manifiesta:  
 
La inteligencia verbal lingüística es la capacidad para usar las palabras de manera 
efectiva, sea de manera oral (por ejemplo como un narrador de cuentos, un político) o 
de manera escrita (un poeta, dramaturgo, etc.).P.57. 
 
 
Los seres humanos desarrollan el lenguaje oral desde muy temprana edad y marca el inicio 
de una de las actividades más fascinantes del desarrollo humano, la comunicación y el continuo 
aprendizaje mediante un idioma materno. 
Gardner H. , (1994), dice lo siguiente:  
En los inicios de la historia de la humanidad, el lenguaje cambió la especialización y 
función del cerebro humano al ofrecer posibilidades para explorar y expandir la 
inteligencia humana. La palabra hablada permitió a nuestros ancestros pasar del 
pensamiento concreto al abstracto. P.55.  
Nuestros ante pasados tuvieron que enfrentar multiples retos para lograr comunicarse entre sí; 
ademas de poder refinar el lenguaje hablado a través del tiempo tal como lo conocemos hoy en día.  
Armstrong, (1999.), por su parte expresa: 
La lectura nos permite conocer objetos, lugares, procesos y conceptos que no hemos 
experimentado personalmente y la escritura ha hecho posible la comunicación con 
personas que el emisor del mensaje nunca ha visto. P.23.  
La lectura es el medio más eficaz para desarrollar la inteligencia lingüística, puesto que de 
esta manera, se crean conexiones cerebrales que ayudan al lenguaje hablado y expresión escrita. No 
cabe duda que la lectura es la base del aprendizaje de todo conocimiento. 
Gardner, (1994) afirma:  
El interés por el aprendizaje aumenta cuando los alumnos se sienten suficientes seguros 
como para formular preguntas e intercambiar puntos de vista. Finalmente la Inteligencia 
Verbal-Lingüística, es la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para 
comprender, expresar y apreciar significados complejos. P.42.  
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La inteligencia lingüística refleja el inicio de la educación de un individuo; es la capacidad 
más importante por desarrollar desde los primeros años de vida y se desenvuelve y perfecciona con 
los años.  
 
Características relacionadas con la Inteligencia verbal   
 
Campbell, (2000) expone las siguientes características: 
 La inteligencia verbal-lingüística tiene cuatro componentes: hablar, saber escuchar 
para aprender, leer y escribir.  
 Aprender idiomas  
 Facilidad para expresar de forma eficaz pensamientos y emociones  
 Escritura fluida y coherente  
 Memorizar y recordar  
 Buena dialéctica en discursos  
 Soltura para hablar en público  
 Utilización de un vocabulario amplio y adecuado  
 Capacidad de escucha  
Ubicación de la Inteligencia Lingüística 
 
Campbell, (2000) explica la ubicación de la Inteligencia lingüística:  
 
Su ubicación neurológica es en el hemisferio izquierdo, destacándose las áreas de 
Brocca y Wernicke. Lesiones en estas zonas producen los distintos tipos de afasias. 
Sin embargo, hoy en día, a partir del uso de instrumentos que permiten escanear el 
cerebro humano, se ha observado que el hemisferio derecho también participa, aunque 
en un grado muy inferior al izquierdo, en los procesos cognitivos necesarios para la 




Grafico N 1 Ubicación de la Inteligencia Lingüística 
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Algunas de las actividades que pueden potenciar esta inteligencia  
 
Kaplan C. V.,(2006) expone las siguientes actividades:  
 Lectura de cuentos, libros, poesía, narrativa, etc.  
 Lectura en voz alta para luego explicar lo leído.  
 Juegos de palabras, como crucigramas, Scrabble, sopas de letras, etc.  
 Debates, diálogos y conversaciones en el entorno escolar y familiar.  
 Uso habitual del diccionario para aprender ortografía y significado de palabras nuevas.  
 Crear y redactar historias o cuentos propios.  
 Escribir o relatar en voz alta el diálogo escuchado en una película.  
Todas estas actividades deben ser potenciadas paulatinamente y de acuerdo al desarrollo 
intelectual de cada individuo; además se deben tomar como actividades recreativas mas no como 
actividades de evaluación.  
Importancia de la Inteligencia Verbal Lingüística 
 
Kaplan C. V.,(2006) expresa la importancia de la inteligencia linguistica de la 
siguiente manera: 
La inteligencia Verbal Lingüística es muy importante tanto como las demás, todos 
necesitan hablar y los que no hablan pues buscan la manera de comunicarse con los 
demás bien sea mediante señas, sonidos, pero hablar y escribir es la manera más 
sencilla como lo hacen los seres humanos desde que comienzan a leer y escribir, si 
necesitan convencer a alguien de lo que se piensa pues se usa el lenguaje, si se desea 
pedir algo también se lo manifiesta por el habla, y el escribir también expresa 
sentimientos, ideas, etc. 
Actualmente la tecnología ha avanzado mucho y las personas pueden comunicarse a través 
del correo, enviar mails, etc. A continuación se presenta la importancia de la inteligencia verbal-
lingüística: 
 Permite comunicarnos y expresar ideas y opiniones. 
 El lenguaje es la mejor manera de hacer saber lo que se siente y piensa. 
 La inteligencia verbal-lingüística es una característica humana indispensable para la 
convivencia social. 
 Permite conocer la sintaxis y por tanto darle importancia a los signos de puntuación. 
 Existen muchas maneras de desarrollar la inteligencia Verbal Lingüística para las personas 
en general, entre las cuales se encuentran: la manera eficaz de escuchar, concentrase, 
escuchando y leyendo en voz alta poesías y cuentos, oír clases expositivas, memorizar 




Componentes de la Inteligencia Verbal Lingüística  
 
Campbell, (2000) en su escrito sobre los componentes de la inteligencia lingüística 
expone lo siguiente: 
 
Hablar 
La capacidad por expresarse correctamente debe ser fomentada en todas y cada una de 
las personas; si bien algunas tienen más facilidad que otras, en ello intervienen 
factores de tipo psicológico como la timidez, la autoestima, el miedo al ridículo, entre 
otros aspectos. 
El habla constituye el medio más personal y diverso que poseen los seres humanos, 
mediante esta habilidad se han creado las bases de la sociedad puesto que con el habla, se han 
llegado a múltiples acuerdos y cada vez se establece como la fuente evolutiva de la sociedad. Sin el 
habla, esta sería una sociedad pobre culturalmente.  
Debate en clase. 
El aula es el lugar idóneo para fomentar esta capacidad, pues las nuevas tendencias 
pedagógicas postulan un modelo comunicacional horizontal donde se dé oportunidad 
de expresión y se permita el intercambio de opiniones, así como ejercicios de debate, 
que preparan a los sujetos cada vez más en una sociedad democrática donde la palabra 
debe ser expresada y respetada dentro de los límites de la convivencia. 
Se toma en consideración este ejercicio en clase, debido a que cada individuo se plantea 
una concepción diferente del medio que le rodea y debatiendo sus ideas se crea comunicación 
verbal personal y democrática; además de desarrollar la inteligencia lingüística. 
La narración.  
La narración es una forma de comunicación lingüística que puede fomentarse en el aula y 
desde luego en el hogar, pues principalmente son los padres los que ofrecen la 
disponibilidad de escuchar a los pequeños en sus comentarios, historias, chistes, ya que 
éste es el primer espacio expresivo donde ellos ejercitan su capacidad lingüística. 
La narración se conforma de múltiples actividades lingüísticas, puesto que para narrar se 
necesita expresión oral, manejo adecuado de la entonación y carisma. El desarrollo de una 
narración bien hecha se constituye en lo más importante dentro de la inteligencia lingüística, 
comunicar.  
Padres y maestros son los modelos a seguir. 
Los adultos deben mejorarse a sí mismos si quieren ofrecer a niños y jóvenes formas 
adecuadas de comunicación verbal, donde haya cosas que decir y fórmulas flexibles y 
correctas de decirlas. Invitar al niño o adolescente a escuchar a personas con facilidad 
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y gusto por la narración, como son los "Cuentacuentos", expresiones culturales como 
obras de teatro, títeres, incluso poner atención a los diálogos de personajes de la 
televisión, son modelos donde el estudiante puede aprender la forma de acomodar las 
palabras y hacer coherente su expresión verbal y no verbal. 
Se ha mencionado anteriormente que los padres son los primeros educadores de sus hijos, 
lo cual es muy cierto, porque ellos son quienes les proponen retos comunicativos desde muy 
temprana edad y los ayudan a desenvolverse posteriormente en la sociedad.  
Entrevistas. 
La realización de entrevistas, puede ser una actividad divertida que promueve la 
posibilidad de diálogo, ayudando al pequeño a prepararse con preguntas; si puede 
grabarse le será de mucha utilidad escuchar las respuestas, mantener el hilo de la 
conversación, agradecer la entrevista, etcétera, son aspectos diversos de un ejercicio 
lingüístico verbal que ayudan a un niño o joven a entrenarse en el habla , ya que ellos 
pondrán su interés en el personaje, que puede ser un chico mayor o algún vecino o 
comerciante de su colonia, pero en realidad lo que se fomenta en ellos son sus 
posibilidades comunicativas. 
Este ejercicio entretenido propone el desarrollo lingüístico de varias maneras como por 
ejemplo el uso de un vocabulario adecuado al referirse a una persona de nivel cultural elevado; lo 
cual conlleva a la investigación y aprendizaje de palabras nuevas.  
Campbell, (2000) expone los siguientes indicadores de la inteligencia lingüística: 
 
Escuchar para aprender 
 
Se hace hincapié en escuchar "para aprender", porque la mayoría de las personas, 
aunque tenemos nuestro aparato auditivo en buenas condiciones y escuchamos 
perfectamente, no retenemos más que un porcentaje muy bajo de lo que oímos, por 
ejemplo en una conferencia, y es importante ayudar a mejorar esta capacidad. 
Escuchar y leer en voz alta, es una de las formas más eficaces para entrenar esta 
capacidad, escuchar narraciones y cuentos es del gusto de prácticamente todos las 
personas, la diferencia está en el proceso de recordar lo que se ha leído, interpretar y 
opinar sobre lo que se leyó, comentar sobre la realidad o fantasía de los hechos, la 
invención de nuevos finales o suponer qué puede pasar con los héroes de los cuentos. 
La mayoría de personas no desarrollan la capacidad de escuchar puesto que se ha 
demostrado que poseen únicamente minutos de atención única y posteriormente se pierde la 
capacidad de escuchar y aprender porque se empieza a divagar mentalmente. Se hace mención a 
varios ejercicios lingüísticos que potencian la capacidad de escuchar para aprender, mejorando 





Campbell, (2000), comunica acerca de escuchar:  
Escuchar poesía constituye un recurso motivador, si ésta es elegida adecuadamente a 
la edad e interés de la persona. Incluso el rap puede ser un ejercicio lingüístico 
interesante que fomente el gusto por la comprensión de oraciones que guardan en la 
combinación poco usual de las palabras y que ofrece significados múltiples cuando es 
escuchada con atención. 
Las declamaciones poéticas ayudan al estudiante a desarrollar su capacidad lingüística 
puesto que promueven el uso de la entonación al momento de recitar un poema, además se crean 
conjuntamente otros aprendizajes tales como la expresión corporal y la expresión frente al público. 
Campbell, (2000), escribe en el mismo artículo: 
Los nuevos recursos audiovisuales pueden ser una fuente casi inagotable de ejercicios 
para aprender a escuchar, tanto los discursos y diálogos bien elaborados como aquellos 
que son especialmente tediosos. Ofrecen material para identificar lo que se debe decir 
y cómo se debe decir o no decir, descubrir por qué puede ser tan aburrido un sujeto y 
comentarlo puede ser un motivo de análisis y sobre todo de escucha atenta para poder 
tener argumentos posteriores de discusión. Por otro lado, la exposición de un tema y 
pedir a los estudiantes que lo escuchen con los ojos cerrados e ir deteniéndose para 
que diga las palabras que son claves en ésta, o que sinteticen lo dicho hasta el 
momento pueden ser actividades que además de dejar un aprendizaje obligan al oyente 
a esforzarse poniendo atención y reteniendo lo más posible. 
Los recursos de aprendizaje que hoy en día se posee en el ámbito educativo, ofrecen un 
sinnúmero de actividades que ayudan en el desarrollo de la capacidad de escuchar atentamente, 
estos recursos promueven en el estudiante la auto comprensión y critica objetiva de determinado 
asunto. Cuando el docente desarrolle sus clases debe hacer pausas obligatorias para darse cuenta de 
que los estudiantes estén escuchando atentamente y pedirles irreparablemente que logren sintetizar 
lo expuesto o aprendido hasta ese momento. Esto promueve en los estudiantes un mayor nivel de 
concentración y capacidad de síntesis además de que esta se transforma en una actividad divertida 
para el alumno, al manejar este tipo de síntesis se empieza a potenciar la inteligencia lingüística de 
manera adecuada y se mejora el aprendizaje.  
Leer y escribir  
 
Leer es una de las actividades más gratificantes que muchos pueden cultivar. 
Campbell, (2000) expone: 
Con respecto a las nuevas generaciones, el tema de la lectura y su fomento le quita el 
sueño a muchos padres y educadores: si bien siempre han existido niños lectores y no 
lectores, hoy en día con el auge de los medios electrónicos el problema por hacer que 
se lea literatura se ha agudizado. La lectura requiere tiempo y ese no parece el recurso 
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de nuestra sociedad, mucho menos el de niños o jóvenes que no tienen un especial 
interés por la palabra; sin embargo, al pensar en los beneficios que la lectura ofrece 
para el desarrollo y disfrute del ser humano, vale la pena que padres y maestros 
intenten encauzar a sus pequeños hijos y alumnos que no tienen esta afición a 
actividades que indirectamente los fuercen a ello.  
La sociedad actual ha hecho que los estudiantes se conviertan poco a poco en simples 
repetidores de conceptos que ya están plasmados y, casi nadie tiene el interés por leer algo nuevo y 
definirlo con sus propias palabras; este es un problema que necesita ser analizado por los 
educadores.   
Kaplan, (2006) afirma: “Algunas de las actividades antes mencionadas como el debate, la 
narración de cuentos y las entrevistas, son medios idóneos para que se hagan lecturas”   
Asi mismo, Kaplan, (2006) explica lo siguiente: 
Las dramatizaciones son muy útiles para inducir a temas que requieren de 
investigación en libros, Internet, cuentos y novelas, que posteriormente tengan que 
escribir y reescribir los diálogos. El secreto es tocar temas afines a los intereses según 
la edad y aficiones de los jóvenes. La utilización de los medios masivos de 
comunicación, en este sentido el interés que los jóvenes tienen en la televisión, los 
videojuegos, el cine e Internet debe ser un pretexto para inducirlos en actividades 
lingüísticas, por ejemplo hacer guiones, consignas, canciones, grafitis, avisos 
publicitarios, boletines informativos y noticiosos, afiches, tapas y solapas de libros, 
comentarios sobre programas preferidos de la televisión, notas periodísticas, entre 
otros. 
Como se aprecia, existen muchas actividades que ayudan al desarrollo de la inteligencia 
lingüística, lo más importante al momento en el que el docente busca estas actividades, es que las 
mismas vayan de acuerdo al nivel de aprendizaje e interés del estudiante.  
Habilidades en el proceso de aprendizaje del Inglés 
Sánchez, A. (1989) en su artículo sobre habilidades lingüísticas,  manifiesta lo 
siguiente:   
 
Habilidad de Escuchar 
 
Partiendo del hecho de que un idioma es, ante todo, un sistema de comunicación a 
través de la palabra, “el lenguaje es hablar, no escribir” y de que todo acto de 
comunicación exige, cuando menos, la participación de dos personas, una que habla y 
otra que escucha, el emisor y el receptor, es necesario que los alumnos se acostumbren 
cuanto antes a los sonidos, entonación, acento y ritmo de la lengua inglesa. Para 
conseguir esto, el profesor puede valerse de su propia voz, o bien de los diferentes 





Se ha mencionado anteriormente que existen diferentes tipos de recursos que ayudan al 
estudiante a desarrollar su potencial lingüístico al momento de escuchar y desarrollar 
comunicación.  
 
EI alumno que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas en la 
comprensión de lo que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua golpean 
sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el estudiante confunde los 
sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir 
unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede hacerse mediante la 
explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. 
 
        Aprender un nuevo idioma, conlleva el uso de varias herramientas las cuales el docente debe 
implementarlas en sus clases de manera evolutiva, puesto que los estudiantes no asimilan 
inmediatamente el cumulo de palabras y sonidos nuevos que se les presenta.         
Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar una serie de 
ejercicios especialmente preparados y graduados en cuanto a su dificultad, para que 
los alumnos vayan mejorando y agudizando su capacidad de oír efectivamente. En 
estos ejercicios se debe procurar que los estudiantes presten más atención al 
significado que a las palabras y consigan captar lo esencial de lo que han escuchado. 
Tienen que aprender a seleccionar lo que realmente son en gran medida reiterativas, 
como podemos ver claramente en la pregunta inglesa «Is he there?» 
 
En el momento en que se aprende a escuchar un nuevo idioma el estudiante debe estar más 
enfocado en el aprendizaje del significado de las palabras nuevas de manera espontánea y no 
mediante la traducción del docente o diccionario. El docente debe explicarlas de forma natural sin 
traducir absolutamente nada.  
 
Sánchez, A. (1989) explica la siguiente habilidad de esta manera: 
 
Habilidad de Hablar 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, el hablante es tan importante como el oyente 
en la comunicación oral, y por tanto, es evidente la enorme trascendencia que esta 
destreza tiene en la enseñanza de una lengua. Es más, durante los últimos años quizá 
se haya exagerado su importancia, de detrimento de las otras “habilidades”. En cuanto 
al momento de empezar a ejercitar esta destreza, parece obvio que la práctica oral en 
las clases de inglés debe realizarse a partir del mismo comienzo de proceso de 
aprendizaje. 
 
La habilidad de hablar es el eje principal al momento de aprender una segunda lengua 
puesto que, así como se aprende la lengua materna, se debe aprender un idioma extranjero, y lo 






Sánchez, A. (1989) expone en el mismo documento: 
 
AI principio, conviene que el alumno repita mecánicamente los clásicos ejercicios de 
reproducción («patrones de ejercicios»). Dichos ejercicios se frecuentarán primero a 
coro, luego por grupos y, posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al alumno 
la difícil tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la propia. Estos 
primeros ejercicios mecánicos: “ejercicios de sustitución”, “ejercicios de 
conversación”, etcétera, son básicos para la formación de los hábitos lingüísticos, de 
los que tanto hablaron hace unos años los defensores del “acercamiento audio-
lingual”. Pero conviene no descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación de 
ideas tan exaltado por Chomsky y sus seguidores, los transformalistas, e intentar que 
la comunicación significativa se realice lo más pronto posible en la 
enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. 
 
Cuando el estudiante aprende una segunda lengua es importante que realice ejercicios de 
repetición, los cuales ayudan a la formación de “hábitos lingüísticos” que posteriormente se 
convertirán en palabras aprendidas dentro de su vocabulario.  
 
 
Sánchez, A. (1989) dice en el mismo documento lo siguiente: 
 
La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones, sirven perfectamente para 
ayudar a los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme 
gama de posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, tales como los carteles 
murales, los dibujos en el encerado, las películas, los juegos de cartas, etcétera. Estos 
diálogos y dramatizaciones deben ir dando paso paulatinamente a la comunicación 
real, es decir: los alumnos deben ir introduciendo poco a poco sus propias palabras a 
una situación más o menos preparada con anterioridad. Pues parece muy conveniente 
practicar primero la destreza de hablar con cierta vigilancia o dirección, para llegar 
con éxito, más tarde, a la práctica de la conversación libre. 
 
En primera instancia se debe realizar diálogos cortos que motiven al estudiante a hablar 
gradualmente, posteriormente se pretende ir aumentando el grado de complejidad que los ejercicios 
poseen para que el alumno adquiera la capacidad de hablar en diferentes contextos y niveles.  
 
Alexander, (1971) afirma: “La conversación tiene que ser guiada antes de que se vuelva 
abierta- cerrada o libre, los textos son un excelente medio a través del cual se puede guiar el trabajo 
audio-oral” P. 68. De este tema precisamente se encarga el docente pues se convierte en la guía de 
aprendizaje de sus alumnos. 
 
Alexander, (1971) explica: 
 
Es obvio que la última fase en la adquisición de esta destreza de hablar la constituye la 
práctica real de la comunicación libre, en la cual el alumno se va a sentir 
especialmente motivado, al poder utilizar activamente sus facultades mentales, y, en 
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consecuencia, mucho más interesado en el aprendizaje de la lengua inglesa, lo cual ha 
de ser siempre una de las principales finalidades o metas de todo buen profesor. 
 
Si el alumno está motivado por el profesor para que hable el idioma inglés, no habrán 
problemas posteriores en el desarrollo de las siguientes habilidades. 
 
Alexander, (1971) manifiesta: 
 
EI uso de la “comunicación libre” en las clases de inglés es realmente importante, ya 
que el aprendizaje de una segunda lengua debe ser un proceso natural y creativo, y no 
una mera adquisición de hábitos lingüísticos, como opinaban los estructuralistas. Por 
tanto, hay que procurar no pararse en la sola repetición de ejercicios mecánicos, 
facilitando al alumno la posibilidad de comunicarse significativamente e incluso 
pensar en este segundo idioma. Es conveniente, pues, utilizar el inglés en clase, 
siempre que sea posible, para la comunicación real, por la palabra, de nuestras ideas en 
las diferentes funciones de una lengua: personales, interpersonales, directivas, 
imaginativas, etcétera  
 
 
Se ha mencionado anteriormente que el aprendizaje de un segundo idioma no es 
meramente un acto repetitivo sino más bien un acto de desarrollo y creación de comunicación a 
diferentes niveles y aspectos en los cuales aparece este nuevo idioma.  
 
Sánchez, A. (1989) en su artículo sobre habilidades lingüísticas,  manifiesta lo 
siguiente:   
 
Habilidad de Leer 
 
 
Las destrezas de escuchar y hablar parecen preceder, de algún modo a las de leer y 
escribir. Lo cual ha hecho que la práctica de la lectura se haya postergado en las clases 
de inglés durante algún tiempo. Actualmente, no parece existir motivo válido para que 
la destreza de leer no se ejercite desde el mismo comienzo del proceso de 
aprendizaje/enseñanza del inglés.  
 
Leer no es simplemente tomar un libro y tratar de entenderlo, es más bien, acumular 
riqueza lingüística para el futuro y perfeccionamiento de una lengua, aún más se debe leer para 
aprender palabras nuevas en otro idioma que se aprenda.  
 
La profesora Finocchiaro escribe en torno a este tema: “También creo que la habilidad de 
la lectura deber ser desarrollada, y que esta debe hacerse  mucho antes dentro del programa de 
idiomas” P.55. Esto  dependerá de las situaciones individuales de los estudiantes: edad,  cultura, 





Sánchez, A. (1989) en el mismo artículo expresa: 
 
En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el profesor lea primero 
en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer leer posteriormente a los alumnos, 
sobre todo al tratarse del inglés, en el que la diferencia entre la lengua hablada y la 
escrita es tan grande, con el fin de que los alumnos no aprendan pronunciaciones 
incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y para que ellos vayan asociando lo 
que oyen con lo que ven, cuando sigan la lectura por el texto. P.45 
 
El profesor es el motivador y guía de todos los aprendizajes lingüísticos y desarrollador de 
las habilidades lingüísticas en el alumnado; sin él, no existe unión entre lo que se enseña y se 
aprende.  
 
En relación con la lectura en voz alta de los alumnos, V. F. Alten sugiere lo siguiente: “Los 
estudiantes esperan que la lectura en voz alta sea realizada por el profesor mientras ellos siguen la 
lectura con sus ojos” P. 77.  Hay que poner gran cuidado en la elección de los textos que se van a 
leer en clase, sobre todo en los primeros niveles. 
 
Sánchez, A. (1989) dice: 
 
Dichos textos podrán ser leídos por los alumnos, en grupos e individualmente, después 
de que se les hayan presentado oralmente por parte del profesor. Progresivamente se 
irá ofreciendo material de mayor dificultad, pero se procurará dirigir siempre la 
lectura, para explicar la pronunciación y el significado, ambas cosas van íntimamente 
unidas de las palabras nuevas. P.16 
 
 
EI alumno debe aprender a distinguir fácilmente los distintos grupos de palabras y sus 
relaciones con el nuevo idioma presentado para que el material de mayor dificultad no entorpezca 
su aprendizaje.  
 
Sánchez, A. (1989) manifiesta lo siguiente: 
 
Debe intentar anticipar lo que probablemente va a venir en el texto, mientras almacena 
en su memoria lo que acaba de leer; y todas estas reacciones tienen que llegar a 
producirse automáticamente, lo cual hará de la lectura algo realmente «activo», a pesar 
de que a veces es considerada como una destreza pasiva. 
 
La lectura no es algo netamente pasivo como se cree, si no que dándole el verdadero 
sentido de aprendizaje se puede transformar en una actividad divertida de creación lingüística 





Sánchez, A. (1989) en el mismo artículo: 
 
La práctica de la lectura tiene que ir mejorando poco a poco, hasta llegar a la lectura 
de periódicos, revistas, novelas y toda clase de libros por el mero placer de la lectura, 
o para utilizarla como vehículo para la adquisición de todo tipo de conocimientos e 
información. Pero para conseguir esto, el alumno ha de perfeccionar esta destreza 
leyendo diversos tipos de textos con una comprensión progresiva durante los primeros 
cursos del aprendizaje del inglés.  
 
La lectura tiene que aportar atractivos contenidos  a las clases de inglés para que se pueda 
desenvolver el lenguaje en su máxima expresión y aportar en la enseñanza del nuevo idioma. 
 
Robert Lado, opina que: “Es posible aprender a hablar sin leer, parece una estrategia más 
efectiva aprender a leer y a hablar simultáneamente” P. 34. Es lo más natural aprender primero a 
hablar y posteriormente desarrollar  las demás habilidades en base  a un entendimiento de la lengua 
materna. 
 
Sánchez, A. (1989) en su artículo sobre habilidades lingüísticas, P.47  manifiesta lo 
siguiente:   
 
Habilidad de Escribir 
 
 
Esta es quizá, la destreza que, como se ha señalado ya en este trabajo, más 
desprestigio había sufrido hace algunos años, en especial desde que los defensores del 
acercamiento “audio-lingual” tomaron como principio básico que “el lenguaje es 
hablar, no escribir”. 
 
Aunque parezca contradictorio, escribir es el reflejo de cómo es el habla de una persona, es 
por este mismo motivo que se ha propuesto el aprendizaje de un idioma de manera progresiva y en 
habilidades que deben seguir un orden establecido de naturalidad, escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
Smith M. expresa lo siguiente: “En la actualidad existe un creciente interés en la enseñanza 
del Inglés escrito; la metodología actual ha tratado de ponerla en consonancia con los diversos 
avances en la enseñanza de habilidades orales” P.88. Hoy en día se le ha prestado mayor atención a 
esta habilidad relegada  por las demás, debido al desarrollo de las actividades comerciales que 








Como afirma el mismo M. A. Sharwood-Smith:  
 
La representación visual del lenguaje, a la que contribuye la escritura, resulta en un 
aprendizaje más rápido que la presentación oral por si sola. Así, el lenguaje escrito, se 
mira como una actividad de servicio y no como un fin en sí mismo, este debe 
desempeñar un papel importante en la enseñanza / aprendizaje profesional. P.85 
 
Plasmar las palabras de un idioma por escrito es un nivel considerado importante en el 





En las clases de inglés hay diferentes opiniones, aunque no parece haber ninguna 
razón válida que impida practicar esta destreza desde los primeros momentos. En la 
metodología de estos días y como consecuencia, en parte, de la influencia de la 
aproximación cognitiva,  no se da tanta importancia como en el pasado al efecto 
negativo que el hecho de que los alumnos cometan algunos errores al escribir pueda 
tener en el proceso de aprendizaje de una lengua, y por tanto parece lógico que se 
aprenda a escribir desde el mismo momento en que se comience a practicar las otras 
destrezas. En una etapa posterior, hay que procurar realizar todo tipo de ejercicios de 
composición dirigida (escritura controlada o guiada) sobre cuya práctica existen 
muchos trabajos. P. 16  
 
 
Se debe enseñar la habilidad de escribir en un segundo idioma desde edades muy 
tempranas, esto ayudará al estudiante a adquirir paulatinamente esta habilidad mediante ejercicios 
como: copiar textos, oraciones o lo que en definitiva le agrade al mismo alumno. No se debe 
olvidar los famosos dictados que algunos profesores suelen realizar para el desarrollo de esta 
habilidad.  
 
En palabras del citado M. A. Sharwood-Smith: 
 
Escribir, así como hablar, es parte de una comunicación esencial, y como 
consecuencia: el profesor de escritura inglesa debe mantener la idea de comunicación 
en su mente y en la de sus alumnos.  
  
Los estudiantes deben aprender a escribir adecuadamente tomando en consideración las 
habilidades aprendidas anteriormente. En este paso, el lenguaje ya ha dejado de ser abstracto y 
convertirse en concreto, en legible, etc.   
Sharwood-Smith explica sobre la composición dirigida: 
 
En la composición dirigida hay que procurar que, siempre que escriba, el alumno se 
sienta motivado por una serie de necesidades que comunicar, tales como las de 
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persuadir a alguien, quejarse de algo, solicitar/pedir algo, etcétera. De tal manera que 
el hecho de escribir no suponga sólo el unir unas cuantas palabras u oraciones sobre un 
papel, sino desarrollar un “verdadero acto de comunicación”  
 
Escribir es consolidar el lenguaje, es crear un canal de comunicación diferente al hablado, 
además de que los estudiantes necesitan ampliar sus composiciones para expresar sus ideas.  
Metodologías en el aprendizaje del Idioma inglés  
 
Método de traducción directa o tradicional 
 
 
Neuner (1989) afirma: 
 
Este método es el primero conocido como tal en la historia de la enseñanza de lenguas 
extranjeras y fue el que se utilizaba tradicionalmente para el aprendizaje de las lenguas 
clásicas, de ahí que pasó a conocerse también como método “tradicional”. Su objetivo 
principal es, básicamente, el conocimiento de las palabras y reglas gramaticales de la 
lengua meta, de manera que el alumno pueda tanto entender oraciones como 
construirlas y, de esta forma, llegue a apreciar la cultura y la literatura de la lengua 
extranjera, adquiriendo al mismo tiempo, si cabe, un conocimiento más profundo de la 
suya propia, así como desarrollando su intelecto y capacidad de raciocinio. P.40  
 
 
Este método reside en la enseñanza de la segunda lengua por medio de la primera, toda la 
información necesaria para construir una oración o entender un texto es facilitada a través de 
explicaciones en la lengua materna del alumno.  
 
Se podrían diferenciar tres pasos esenciales para el aprendizaje de la lengua:  
 
1. La memorización previa de un listado de palabras.  
2. El conocimiento de las reglas gramaticales necesarias para unir y relacionar esos  vocablos 
en oraciones correctas, y;  
3. La realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto directa como inversa.  
 
Neuner (1989) indica sobre este método: 
 
Éste es un método exclusivamente deductivo, en el que se parte siempre de la regla 
para llegar al ejemplo. La base está en la forma escrita de la lengua, fundamentalmente 
literaria, guiada por criterios formales, y se dedica una atención prácticamente nula a 
aspectos de pronunciación y entonación, excluyendo, asimismo, cualquier atisbo de 
aspecto comunicativo. Se debe tener en cuenta que este método fue muy usado 
después de la segunda guerra mundial y era privilegio de las clases económicas altas, 




Bajo este método tradicionalista se ha basado la educación ecuatoriana y se cree todavía 





Neuner (1989) afirma: 
 
Método Directo tiene como objetivo enseñar la lengua como se aprendió la materna. 
Este método prohíbe utilizar la lengua materna y así lograr una reflexión del 
estudiante. Un ejemplo sería cuando el alumno no entienda una palabra de la lengua 
extranjera y el profesor tiene que hacer la explicación por medios de acciones, 
ejemplos o sinónimos etc., el alumno tendrá que razonar para llegar a la comprensión 
de la palabra y obtener un vocabulario amplio todo esto sin utilizar la traducción, ya 
que este método la prohíbe completamente. También se apoyan con imágenes, objetos 
para enseñar nuevas palabras para no pasar por lo escrito. Se utiliza a la expresión y 
compresión oral por que la pronunciación se enseña por medio de la intuición y la 
imitación. P. 40 
 
Este método es el más adecuado para aprender un idioma extranjero debido a que la lengua 
materna la aprendemos por acciones y relaciones de objetos y de esta manera razonar e identificar 
las palabras de la lengua, entonces, un idioma nuevo debe aprenderse de la misma manera como si 
estuviéramos nuevamente aprendiendo a hablar.   
 
 
Método comunicativo  
 
Nunan, (1996) afirma: 
Como extensión del método audiolingual, el método comunicativo también pone 
énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad 
de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. A 
diferencia del método audiolingual, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a 
crear frases con significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 
perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. Esto significa que 
el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo el alumno 
desarrolla su competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad 
que tiene el alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y 
sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de manera adecuada. P.50  
  El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un 
método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define 





Características del método comunicativo, elaboradas por David Nunan (1996): 
1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 
2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 
3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo 
en la lengua. 
4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que 
contribuyen al aprendizaje del aula. 
5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de 
ella.   
 
Estas cinco características son defendidas por aquellos que piensan que el método 
comunicativo sirve para señalar las necesidades y deseos de los alumnos como en la relación que 
existe entre la lengua que se enseña en las clases y la que se utiliza fuera del aula. Bajo esta 
definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al alumno a desarrollar su 
competencia comunicativa en un contexto real se considera una forma de enseñanza aceptable y 
útil.  
A su vez, también David Nunan (1996) expresa:  
Las actividades realizadas en las clases basadas en el método comunicativo suelen incluir 
actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la cooperación 
de los alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a 
aumentar su confianza, juegos de simulación en los que los alumnos practican y 
desarrollan las funciones de la lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un buen 
uso de la gramática y la pronunciación. P.14 
Estas actividades se definen como las más acertadas para trabajar entre los alumnos porque 
fomentan la confianza, la simulación, la fluidez del idioma, etc., cualidades importantes de la 
inteligencia lingüística.  
Recursos para aprender inglés  
 
El Juego como recurso para aprender inglés  
 
Huizinga, (1938) afirma: 
 
El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la 




Los juegos en ingles representan uno de los mejores recursos para aprender el idioma, son 
sin lugar a duda la motivación que se transforma en conocimiento para el estudiante. 
 
El Internet como recurso tecnológico para aprender ingles  
 
Bautista, A. (1998). En su artículo: Naturaleza de la reflexión vía internet, expresa:  
En la educación se han dado cambios sustanciales mediados por distintas tecnologías y 
una de ellas consiste en la utilización de recursos didácticos tecnológicos como el 
internet para desarrollar procesos de aprendizaje. 
 
 
El internet se ha transformado paulatinamente en la herramienta más cercana de 
aprendizaje de los estudiantes, por su facilidad y por la variedad de información valiosa que esta 
ofrece. Se puede acceder a varios ejercicios lingüísticos y practicar las veces que se desee, 
mejorando el aprendizaje del idioma inglés.   
 
 
El Profesor como facilitador en el aprendizaje del Idioma Inglés   
 
Bautista, A (2000). Entre las fortalezas que un profesor debe tener se destacan las 
siguientes:  
 Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades 
motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben 
promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la personal y 
social de los estudiantes.  
 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización 
autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su motivación al 
descubrir su aplicabilidad 
 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada e 
integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los nuevos instrumentos 
informáticos y telemáticos (TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y 
motivador. Así preparará oportunidades de aprendizaje para sus alumnos.  
 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden proporcionar 
sus distintos códigos y lenguajes. 
 Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que puedan 
conducir al logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la diversidad 
mediante diversas alternativas e itinerarios) 
 
El docente de inglés debe estar a la vanguardia de los conocimientos y estrategias 
metodológicas para brindar al estudiante los mejores recursos para su aprendizaje. Además de una 
continua preparación personal y psicológica que le permita afrontar los retos y dificultades diarios a 




Definición de términos básicos 
Aptitud: Disposición natural o adquirida y es capaz de efectuar bien ciertas tareas o ejercer 
un arte, es una combinación de capacidad o destreza innata y destreza adquirida. 
Abstracción: Es un proceso mental que se aplica al seleccionar algunas características y 
propiedades de un conjunto de cosas del mundo real, excluyendo otras no pertinentes. En otras 
palabras, es una representación mental de la realidad. 
Discernimiento: Es la facultad de la mente que nos permite percibir y establecer las 
diferencias que existen entre dos o más cosas (entre bueno y malo, bello y feo.) 
Evolutivo: Es el proceso que nos hace ser como somos. 
Fonética: Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la 
lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua en específico, con 
respecto a sus manifestaciones físicas. 
Funciones cerebrales: Está constituido por células llamadas neuronas las cuales se activan 
por medio de impulsos eléctricos que funciona extra sensorialmente haciendo que el cerebro emita 
una respuesta. 
Inteligencias Múltiples: Define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 
Inteligencia Lingüística: En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar 
cuentos o hacer crucigramas. 
Lóbulos Frontales: Es un área de la corteza cerebral de los vertebrados. En los seres 
humanos está localizado en la parte anterior del cerebro. Los lóbulos temporales están localizados 
debajo y detrás de los lóbulos frontales. 
Metalenguaje: Es un lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje, al lenguaje 
acerca del cual se está hablando se lo llama el lenguaje objeto. 
Pragmático: Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 
caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los 
conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas.. 
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Plausibilidad: Se aplica a la cosa que merece aprobación o recomendación. Aquello que 
merece ser aplaudida o elogiada. 
Percepción: Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de las 
cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno, a través 
de su integración en clases o categorías relacionadas con nuestros conocimientos previos. 
Psicométrica: Es una rama de la psicología dedicada a medir rasgos de personalidad, 
capacidades mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud. 
Susceptibilidad: Siempre se considera un síntoma de anormalidad y debilidad. Suele 
encontrarse en casi todos los sentimientos de inferioridad. 
 





a) Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver 
problemas. 
b) Percepción, o capacidad de recibir información, o capacidad de almacenarla. 
c) Capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta,   
comprender ideas y lenguajes, y aprender. 
La inteligencia es una capacidad que va ligada a las experiencias personales de cada individuo 
que le permiten resolver problemas de manera razonable y aprender de las mismas. 
 Lingüística  
a) La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de 
aspectos relacionados con ellas como su evolución histórica, su estructura interna así como el 
conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. 
b) Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el lenguaje humano. 
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c) La lingüística es la ciencia que estudia todos aspectos del lenguaje como capacidad de 
comunicarnos que tenemos los humanos y todos los aspectos de una lengua como 
manifestación concreta de esa capacidad.  
Lingüística, es la ciencia que estudia el lenguaje humano como la capacidad que tenemos para 
comunicarnos  y que trasciende evolutivamente.  
Caracterización: 
La Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera correcta al 
escribirlas o hablarlas. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica, y los 




 Aprendizaje  
a) El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la observación. 
b) Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
 
c) Acción de adquirir el conocimiento de alguna cosa. 
Aprendizaje es el proceso en el cual se adquieren conocimientos, destrezas, habilidades como 
consecuencia del estudio u observación de alguna cosa o situación. 
 Inglés  
a) Lengua de la rama germánica, hablada en el Reino Unido y otros países 
b) Se designa con el término de inglés al idioma originario del norte de Europa, de raíz 
exclusivamente germánica, que se desarrolló primeramente en Inglaterra y que luego se 




c) El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones 
de Inglaterra y se extendió hasta el norte en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia 
bajo la influencia del Reino de Northumbria. 
 
Caracterización: 
El proceso de aprendizaje comprende una actividad que se desarrolla en un contexto social 
y cultural, posee  procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 
nuevas informaciones, se construyen nuevas representaciones mentales significativos y 





















CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 
El enfoque de la investigación fue de tipo cuanti-cualitativo de orientación socio-educativa. 
Por el nivel de profundidad fue de tipo descriptivo y se utilizaron los siguientes tipos de 
investigaciones:   documental y campo; con la aplicación del método analítico y estadístico. 
Enfoque cuanti-cualitativo 
Existieron dos enfoques básicos en la investigación: 
Hernández, (2003) Respecto al enfoque cuantitativo expresa que:  
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo 
y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento de una población. P.5.  
1. El cuantitativo: Se utilizaron la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de 
investigación preestablecidas; confiando en la medición numérica, el conteo y el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, en este 
caso, los alumnos de primer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Benito Juárez.    
Hernández, (2003) Respecto al enfoque cualitativo expresa que:  
Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero 
no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones. P.5 
2. El cualitativo: Se utilizó este enfoque para descubrir y refinar las preguntas de la investigación. 






Modalidad del proyecto socio-educativo  
 
Ortega (2004) menciona lo siguiente: 
 
En la actualidad existen un sin fin de problemas de tipo cultural, religioso, ecológico y 
de educación los cuales atañen a la sociedad; por ende se demandan proyectos de 
intervención socioeducativos para contribuir en la solución de estos. P.6.  
 
El objetivo del proyecto socio-educativo es que el investigador o pedagogo social realice su 
trabajo de investigación a través de la interacción con los integrantes de un grupo, que en este caso 
fueron los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Benito Juárez,  aplicando la 
primera fase del proyecto que es el diagnostico donde se analizó la necesidad o problemática,  la 
segunda fase fue la planificación, su nombre lo indica; se planificaron actividades para resolver la 
problemática, la tercera fase es la ejecución, es en  donde se desarrollaron las actividades y la 
última fase es la evaluación, consiste en analizar el grado en el que se cumplieron los objetivos. 
 
Nivel de profundidad, investigación descriptiva 
 
Hernandez, (2004) argumenta sobre la investigación descriptiva: 
 
Conocida como la investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 
impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la 
enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la 
investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más 
personas vivirán una vida sana. P.14    
 
Se realizó este tipo de investigación pues se pretendió llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Y relacionar ambas variables.  
Investigación de campo 
 
Arias (2004) dice lo siguiente: 
 
La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 
externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 
particular.   
Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se realiza 
en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 
fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 
exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 
sobre una o más variables dependientes (efectos).  
Por tanto, se trabajó con este tipo de investigación puesto que la indagación se requirió 
realizar precisamente en el lugar en donde se da el problema, el contacto con los personajes 
mismos del problema sirvió para obtener información; en los estudiantes, las encuestas y en los 
docentes, las entrevistas.   
Investigación documental 
 
Villar,(1990) expone sobre la investigacion documental:  
 
La Investigación Documental es  la parte esencial del proceso de investigación 
científica, que constituye una estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades, usando para ello diferentes tipos de documentos.  
 
El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual para 
formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinados 
interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Estos procedimientos han 
sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que la información reunida será 
de interés para los integrantes que estudia y que además, reúne las condiciones de fiabilidad y 
objetividad documental. Técnica documental que permite la recopilación de información para 
enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 
instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 
Fue de gran ayuda aplicar este tipo de investigación al momento de indagar, interpretar, 
presentar datos e informaciones sobre la investigación de la incidencia de la inteligencia lingüística 
en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de primer año de bachillerato del 
Instituto Tecnológico Benito Juárez; se utilizó para este fin un procedimiento de análisis y 
recolección de datos. 
Posteriormente se recolectó y analizó la información recabada para presentarla 





Método analítico – sintético 
 
Eliseo R. (2009) dice:  
 
Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, 
primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 
determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 
(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 
Hay quienes lo manejan como métodos independientes. P. 77. 
 
Se aplicó el Método Analítico, para la segmentación de un todo, descomponiéndolo en 
partes o elementos para observar las causas, el origen y los efectos que trae consigo la incidencia de  
la inteligencia lingüística en el aprendizaje del idioma Inglés, los cuales se sintetizaron en las 
conclusiones y recomendaciones. 
Método estadístico 
 
Ferrer M. (2011) dice lo siguiente acerca de este método:  
 
Método científico que enseña los procedimientos lógicos, prácticos y útiles a seguir 
para recolectar, elaborar, analizar, interpretar y presentar datos del fenómeno, 
expresados en detalle o síntesis a través del número, cuadro, y gráfico, con sus 
correspondientes notas explicativas. Es una disciplina cuya finalidad es: 
 
1.- La reducción de datos, que es un proceso de sustitución de la masa de datos 
originales por un pequeño número de características descriptivas, la cual se denomina 
Estadística Descriptiva. 
 
2.- El análisis científico de datos experimentales y de los fenómenos observados que 
se conoce como Inferencia Estadística. 
 
 
Se aplicó este método basado en tablas de datos. La   comprobación y cálculos matemáticos 
se midieron en los resultados de informes recopilados por medio de los instrumentos aplicados 
como son: la encuesta a estudiantes y la entrevista a los docentes, reuniones con docentes del área 
de Inglés, estudiantes y/o autoridades, del Colegio” Benito Juárez” 
Población y muestra 
Población:  
 
Según Levin & Rubin (1996) expone lo siguiente referente a población: "Una población es 
un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 
conclusiones" P.7.  
 
De acuerdo con Cadenas (1974) manifiesta: "Una población es un conjunto de elementos 




Cadenas (1974), indica lo consiguiente acerca de población:  
El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 
investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño viene dado por el 
número de elementos que constituyen la población, según el número de elementos la 
población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 
población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 
ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. Una población finita es aquella 
que está formada por un limitado número de elementos, por ejemplo; el número de 
habitantes de una comarca. 
Muestra:  
Según Murria R. Spiegel (1991). "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar 
que sirve para representarla". P.8.  
Por su parte, Levin & Rubin (1996), dicen: “Una muestra es una colección de algunos 
elementos de la población, pero no de todos". P.11.  
Cadenas (1974) manifiesta: "Una muestra debe ser definida en base de la población 
determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 
población en referencia". P.17  
R. Spiegel (1991). Expresa lo siguiente: 
La muestra es una representación significativa de las características de una población, 
que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 
características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 
Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 habitantes 
aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar los valores sociales de 
todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una herramienta que es la muestra para 
extraer un conjunto de población que represente a la globalidad y sobre la muestra 
realizar el estudio. Una muestra representativa contiene las características relevantes 
de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. 
Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información 
para hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra. En 
consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una población es un todo y 
una muestra es una fracción o segmento de ese todo. 
El desarrollo de este proceso investigativo se lo realizó de la siguiente manera: La 
población sometida a investigación fueron los estudiantes de Primer año de  bachillerato del 
colegio Benito Juárez, mismos que pertenecen a un nivel económico medio y sus condiciones 
sociales y culturales varían dependiendo el lugar en donde viven; cada paralelo constaba de 40 
estudiantes, siendo 8 el número de cursos de especialización. Por lo tanto el total de la muestra es 
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de 178 alumnos, destinando 23 estudiantes por aula. La fórmula aplicada para el cálculo de la 
población y su respectiva explicación, fue la siguiente: 
 
Gráfico N 2 Fórmula para el Cálculo de Población 
 
n = Tamaño de la muestra 
PQ = Variación de la población, valor constante 0.25 
N = Población / Universo 
N – 1 = Corrección Geométrica, para muestras grandes > 30 
E = Margen de error estadísticamente aceptable 
0.02 = 2 % (mínimo) 
0.3 = 30% (máximo) 
0.05 = 5% (Recomendado en la educación) 
K = Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2 
Aplicación 
PQ = 0.25 
N = 320 estudiantes  
(N -1) = 319 
E = 0.05 = 5% 
K = 2 
n= 178  
 
            0.25 * 320 
n=         
     (319) 0.0025 + 0.25 
                   4 
                
                 80 
n=            
           0.199375     +  0.25  
                 
               
                   80 
n=           
               0.449375 
n=        178  
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Operacionalización de las variables 




Habilidad de usar 
adecuadamente el 
lenguaje oral y 
escrito  manejando  
el uso correcto del 
habla, escuchar para 















-Leer en voz alta 
-Entrevistas  
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Técnicas e instrumentos 
 
Se utilizaron las técnicas de campo que en este caso son: la encuesta y la entrevista, que 
sirvieron para recabar información del problema de investigación. 
 
La técnica es la entrevista y su instrumento es el guion de entrevista. De la misma manera, 
en la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento del cuestionario.   





Kuby & Johnson, (2005) indican: 
 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 
datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla 
el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 
más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.  
Se diseñó una encuesta que se aplicó a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato del 
Colegio “Benito Juárez”, para determinar la incidencia de la Inteligencia Lingüística en los 
estudiantes al momento de aprender inglés, luego los resultados de esta encuesta serán tabulados 




DRAE. Consultado el 21 de febrero de 2013. 
 
Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 
entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. La palabra 
entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí".         
Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 
medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con 
un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede 




Este instrumento fue importante porque permitió entablar un diálogo entre dos personas, o 
una persona y un grupo; con el propósito de obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 
conseguir. El procedimiento de esta técnica se lo aplicó a los docentes del área de inglés del colegio 
“Benito Juárez” y se usó el cuestionario de entrevista como instrumento.  
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La Confiabilidad en un instrumento, está referido a la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos 
cuestionarios. La validez de un instrumento de medición son válidos cuando mide aquello para lo 
cual está destinado. Indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”La validez en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 
(pág.243).  
 
  Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es “Determinar cualitativa y/o 
cuantitativamente un dato” (p224). 
 
Para este procedimiento se realizó la técnica de juicio de expertos, haciendo validar los 
instrumentos que sirvieron para ejecutar la investigación. Tres expertos en el tema fueron los 
validadores, a los cuales se les entregó los siguientes documentos:   
 
- Carta de Presentación  
- Instrucciones 
- Matriz de Operacionalización de la variables 
- Objetivos del cuestionario  
- Formulación para la Validación   
- El o los instrumentos 
 
De las encuestas validadas, se tomaron nueve para aplicar la prueba piloto con los 
estudiantes de la institución y posteriormente se aplicó la fórmula del coeficiente, Alpha de 
Cronbach,  para confirmar si el instrumento tenía un nivel de  confiabilidad óptimo para ser 

















Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 
0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 
0,41a 0,70 Confiabilidad moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 
0,91 a 1, 00 Confiabilidad muy alta 
 
Tabla 2 Interpretación de los niveles de confiabilidad
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Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos  
 
Instrumentos 
Los instrumentos científicos persiguen un aumento constante del grado de exactitud y 
precisión de las medidas que realizan, ya sean las variables independiente o dependientes, durante 
observaciones empíricas o procedimientos experimentales firmemente basados en el método 
científico y respetando un diseño experimental predefinido. 
  
En la  investigación se utilizó como instrumento de evaluación el cuestionario que es una 
herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una lista 
de preguntas cerradas tipo Likert, (también denominada método de evaluaciones sumarias), las 
cuales tuvieron las alternativas de respuestas: siempre (S), casi siempre (CS), a veces (AV.), y 
nunca(N) y se aplicó a la muestra seleccionada,  tomando en cuenta los indicadores que posee cada 
variable. 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación 
se diseñó un instrumento, cuyo objetivo fue receptar la información sobre la incidencia de la 
inteligencia lingüística en el aprendizaje del idioma inglés,  para lo cual se utilizó  una lista de 
cotejo, la misma que permitió recoger información de toda la población que fue sometida a 
investigación, orientada  a los estudiantes de primer año de bachillerato del Instituto Tecnológico 
Benito Juárez.  
Técnica  
La técnica es procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 
objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del 
arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
 
Se realizó un análisis crítico de cada ítem del cuestionario y luego se tabularon los 
resultados.  
 
La información que se obtuvo  de las encuestas fue procesada y utilizada en una base de 
datos en el programa Microsoft Excel 2007, para posteriormente con la información de los 





La información se presenta en cuadros de frecuencia e ilustrados con gráficos tipo pastel. 
 
Todos los datos obtenidos y los resultados de su procesamiento fueron contrastados con las 
categorías y conceptos que constan en el marco teórico para establecer su similitud teórica y 









Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Una vez ejecutados los estudios de validez y confiabilidad se procedió a la elaboración 
final del instrumento y a la aplicación a toda la muestra. 
 
Como técnicas para el procesamiento y análisis de resultados se realizó un estudio crítico 
de los cuestionarios y luego se tabuló los mismos, para lo cual se utilizó la hoja respectiva que se 
incluye como anexo posteriormente.  
 
Con estos datos se elaboraron cuadros de frecuencia y porcentaje así como sus respectivos 
gráficos tipo pastel, para el efecto se aplicó el programa Excel y Word de Microsoft Office.  
 
El análisis de datos se desempeñó partiendo de los cuadros y datos. La interpretación de 
resultados se efectúo considerando como positivas a las respuestas siempre y casi siempre y, como 
negativas, a las respuestas casi nunca  y nunca.  
 
Posteriormente se efectuó el análisis de los resultados de la entrevista a los docentes del 
área de inglés; para este fin, se desarrolló una matriz de preguntas y respuestas que detallaron la 
opinión del docente sobre cada pregunta planteada. Tomando como base a las respuestas que cada 








Pregunta  No 1: ¿Participa en debates en Idioma Inglés? 
 
 
Tabla 3: Participa en debates en Idioma Inglés 
 
ITEMS REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             5 3 
  Casi Siempre      40 23 
1 A veces             63 35 
  Nunca                70 39 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Se toma en consideración el debate, debido a que cada individuo se plantea una concepción 
diferente del medio que le rodea y debatiendo sus ideas se crea comunicación verbal personal y 
democrática; además de desarrollar la inteligencia lingüística. Por consiguiente: La tabla 3 y 
gráfico 4 corresponden a la pregunta número 1 que plantea si el estudiante participa en debates en 
idioma inglés; de lo cual se aprecia que, el 74% de los estudiantes afirman que no han participado 
en debates en Idioma Inglés,  por otro lado, solamente el 26% dice que sí lo ha hecho; lo que 
concluye que el alumnado sujeto a investigación no participa en este tipo de actividades de debate 
en idioma inglés. 
 Se estima que la capacidad lingüística en esta actividad es deficiente o de poca 







Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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Pregunta  No 2: ¿Si su profesor realiza una actividad narrativa en inglés, usted participa 
activamente? 
 





  Siempre             30 17 
  Casi Siempre      48 27 
2 A veces            90 50 
  Nunca              10 6 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
La narración se conforma de múltiples actividades lingüísticas, puesto que para narrar se 
necesita expresión oral, manejo adecuado de la entonación y carisma. El desarrollo de una 
narración bien hecha se constituye en lo más importante dentro de la inteligencia lingüística, 
comunicar. La pregunta número 2 que plantea si el estudiante participa activamente en las 
actividades narrativas en idioma inglés, de lo expuesto, se observa en la gráfica lo siguiente: el 56% 
de los estudiantes reconoce que no participa de manera activa en las actividades narrativas en 
idioma inglés y un 44% dice que sí lo hace; se estima notoriamente que los estudiantes no 
demuestran interés por desarrollar su habilidad lingüística al hablar. Además se aprecia que los 
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Pregunta  No 3: ¿Lee en voz alta para mejorar la pronunciación del  idioma inglés? 
 
       Tabla 5: Lee en voz alta para mejorar la pronunciación del  idioma inglés 
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             59 33 
  Casi Siempre      47 26 
3 A veces            62 35 
  Nunca              10 6 
  TOTAL 178 100 
 





Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
   
 
Leer no es simplemente tomar un libro y tratar de entenderlo, es más bien, acumular 
riqueza lingüística para el futuro y perfeccionamiento de una lengua, aún más se debe leer para 
aprender palabras nuevas en otro idioma que se aprenda. De la investigación se observa: La tabla 5 
y gráfico 6 conciernen a la pregunta número 3, que plantea si el estudiante lee en voz alta para 
mejorar la pronunciación del  idioma inglés y mediante el gráfico se observa los siguientes 
resultados: el 59% de los estudiantes encuestados, reconoce que sí leen en voz alta para mejorar la 
pronunciación del idioma inglés, y un 41% dice que no lee en voz alta para mejorar su 
pronunciación, sin embargo, no existe un porcentaje  que permita declarar que esta actividad 
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Pregunta  No 4: ¿Realiza entrevistas en idioma inglés con su profesor  y  compañeros de clase, 
como parte de una actividad grupal? 
 
Tabla 6: Realiza entrevistas en idioma inglés  
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             18 10 
  Casi Siempre      31 17 
4 A veces            78 44 
  Nunca              51 29 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
Este ejercicio entretenido propone el desarrollo lingüístico de varias maneras como por 
ejemplo el uso de un vocabulario adecuado al referirse a una persona de nivel cultural elevado; lo 
cual conlleva a la investigación y aprendizaje de palabras nuevas.  
La tabla 6 y gráfico 7 pertenecen a la pregunta número 4 que formula si el estudiante 
realiza entrevistas en idioma inglés como parte de una actividad grupal, de lo cual se observa lo 
consiguiente: el 27% de los estudiantes encuestados dice que sí desarrolla esta actividad, mientras 
que un 73% reconoce no hacerlo, por lo expuesto se concluye que esta actividad lingüística no está 
siendo aprovechada por el estudiante y por ende no está desarrollada esta capacidad de la 
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 Pregunta  No 5: ¿Su colegio organiza o ha organizado  conferencias en idioma inglés? 
 
Tabla 7: Su colegio organiza conferencias en idioma inglés 
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             6 3 
  Casi Siempre      24 14 
5 A veces            64 36 
  Nunca              84 47 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
   
 
 La pregunta número 5 que formula si el colegio ha organizado conferencias en idioma 
inglés, los resultados que muestra la gráfica son los siguientes: el 17% de los estudiantes dicen que 
la institución educativa ha organizado este tipo de actividades, y un contundente 83% expresa que 
no se han organizado este tipo de eventos en la institución. 
 
 Lo cual manifiesta que los estudiantes no pueden desarrollar la habilidad lingüista de 
escuchar y consecuentemente no amplían esta actividad tan importante para la adquisición y 
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Pregunta  No 6: ¿En el momento en el  que su profesor realiza lecturas en ingles usted escucha y 
las sigue en silencio? 
 
Tabla 8: Usted escucha y sigue en silencio las lecturas de su profesor 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             75 42 
  Casi Siempre      50 28 
6 A veces            42 24 
  Nunca              11 6 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 9: Usted escucha y sigue en silencio las lecturas de su profesor 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
La sociedad actual ha hecho que los estudiantes se conviertan poco a poco en simples 
repetidores de conceptos que ya están plasmados y, casi nadie tiene el interés por leer algo nuevo y 
definirlo con sus propias palabras; este es un problema que necesita ser analizado por los 
educadores.  
 La tabla 8 y gráfico 9 corresponden a la pregunta número 6 que plantea si en el momento 
en el  que el profesor realiza lecturas en inglés, el estudiante escucha y las sigue en silencio; de la 
misma, los resultados son los siguientes: el 70% de los estudiantes encuestados manifiesta que 
siguen las lecturas en inglés que el profesor realiza, frente a un 30% que no efectúa esta actividad. 
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Pregunta  No 7: ¿Utiliza la música en inglés como instrumento para mejorar  el aprendizaje del 
idioma? 
 
Tabla 9: Utiliza música en inglés  
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             80 45 
  Casi Siempre      49 27 
7 A veces            32 18 
  Nunca              17 10 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 10: Utiliza música en inglés  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
   
 La música puede ser una herramienta que, bien utilizada, puede ayudarnos a aprender un 
idioma, igual que las películas en versión original. Las letras de las canciones ayudan a memorizar 
de forma más fácil y divertida vocabulario de palabras y expresiones. 
 
La tabla 9 y gráfico 10 pertenecen a la pregunta número 7, que expone si los estudiantes 
utilizan la música en inglés como instrumento para mejorar  el aprendizaje del idioma, los 
resultados que indica la gráfica son los siguientes: el 72% si utiliza la música como instrumento de 
aprendizaje del idioma inglés, frente a un 28% que no utiliza la música para aprender el idioma 
inglés, esto revela que los alumnos consideran a esta actividad importante para la adquisición  del 
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Pregunta  No 8: ¿En el momento en el que su profesor describe características de objetos o 
personas en inglés, comprende su significado? 
 
   Tabla 10: Comprende las características de objetos o personas en inglés 
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             48 27 
  Casi Siempre      87 49 
8 A veces            35 20 
  Nunca              8 4 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 11: Comprende las características de objetos o personas en inglés 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
          Escuchar para aprender el idioma inglés es una habilidad lingüística que necesariamente debe 
ser desarrollada por el estudiante en cada clase para que vaya comprendiendo gradualmente las 
características de los objetos que le rodean.  
 
 La pregunta No 8 que plantea si en el momento en el que el profesor describe 
características de objetos o personas en inglés, comprende el significado, los alumnos respondieron 
lo siguiente: el 76% de los estudiantes dice que sí comprende el significado de las características de 
objetos que su profesor hace en inglés, mientras que un 24% responde que no comprende las 
características en inglés. Lo cual revela que existe un índice elevado del manejo lingüístico de esta 
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Pregunta  No 9: ¿Su profesor de inglés promueve la lectura realizando actividades de 
dramatización? 
 
Tabla 11: Su profesor de inglés promueve la lectura realizando actividades de 
dramatización 
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             26 15 
  Casi Siempre      56 31 
9 A veces            62 35 
  Nunca              34 19 
  TOTAL 178 100 
 





Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
 La tabla 11 y gráfico 12 atañen a la pregunta No 9 que plantea si el profesor de inglés 
promueve la lectura realizando actividades de dramatización; de la misma se obtienen los 
siguientes resultados: el 46% dice que el profesor de inglés sí promueve esta actividad para el 
desarrollo de la lectura, mientras que un 54% expone que no realiza estas actividades de 
dramatización. 
 
Lo cual indica que esta es una actividad lingüística poco desarrollada en clase por el 
profesor, no se observa contundentemente que la lectura sea considerada por el docente como una 
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Pregunta  No 10: ¿Considera que la lectura de  artículos en inglés facilita el aprendizaje del 
idioma? 
 
Tabla 12: La lectura de  artículos en inglés facilita el aprendizaje del idioma 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             71 40 
  Casi Siempre      65 36 
10 A veces            39 22 
  Nunca              3 2 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
Leer artículos en idioma inglés es un ejercicio que ayuda a incrementar el vocabulario de 
los estudiantes y consecuentemente se desarrolla en habla de los mismos.  
 
La tabla 12 y gráfico 13 pertenecen a la pregunta No. 10, que expresa si el estudiante 
considera que la lectura de  artículos en inglés facilita el aprendizaje del idioma, los resultados 
consecuentes dejan conocer lo siguiente: el 76% de los encuestados responde que las actividades de 
lectura en ingles facilitan su aprendizaje, frente a un 24% de estudiantes que manifiesta que las 
actividades de lectura no permiten la adquisición del idioma. Se revela que los estudiantes 
necesitan actividades de lectura para ayudar a incrementar su inteligencia lingüística en el 
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Pregunta  No 11: ¿Lee en ingles imitando los tonos de voz de los personajes de la lectura? 
 
Tabla 13: Lee en ingles imitando los tonos de voz  
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             37 21 
  Casi Siempre      41 23 
11 A veces            74 41 
  Nunca              26 15 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Leer imitando los tonos de voz de los personajes de la lectura, es un ejercicio que ayuda a 
desarrollar la inteligencia lingüística y fomenta un aprendizaje del idioma inglés más divertido.  
 
La pregunta número 11, que trata sobre si el estudiante lee en ingles imitando los tonos de 
voz de los personajes de la lectura, de esta pregunta se obtienen los siguientes resultados: el 44% de 
los estudiantes encuestados manifiesta que sí lee en inglés imitando los tonos de voz de los 
personajes de la lectura, frente a un 56% de encuestados que dice no hacerlo. Esto concluye que los 
estudiantes no prestan interés a este tipo de actividades porque su inteligencia lingüística no está 
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Pregunta  No 12: ¿Al momento de escribir en ingles tiene dificultades porque considera que su 
vocabulario es limitado para crear nuevas frases? 
 
Tabla 14: Su vocabulario es limitado para crear nuevas frases. 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             37 21 
  Casi Siempre      64 36 
12 A veces            63 35 
  Nunca              14 8 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 15: Su vocabulario es limitado para crear nuevas frases. 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Escribir es el reflejo de cómo es el habla de una persona, es por este motivo que se ha 
propuesto el aprendizaje de un idioma de manera progresiva y en habilidades que deben seguir un 
orden establecido de naturalidad, escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
La tabla 14 y gráfico 15 correspondientes a la pregunta No. 12 que manifiesta si el 
estudiante, al momento de escribir en inglés, tiene dificultades porque considera que su vocabulario 
es limitado para crear nuevas frases; de esta pregunta, se obtienen los siguientes resultados: el 57% 
de los estudiantes sí tienen dificultades al escribir en inglés, mientras que un 43% de encuestados 
dice que no tiene dificultades al momento de escribir en inglés. Se concluye que no está 
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Pregunta  No 13: ¿Su nivel de conocimiento del idioma inglés le permite escribir publicidad, 
noticias, etc.? 
 
Tabla 15: Escribe publicidad, noticias, etc., en inglés  
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             19 11 
  Casi Siempre      54 30 
13 A veces            82 46 
  Nunca              23 13 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 16: Escribe publicidad, noticias, etc., en inglés 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Plasmar las palabras de un idioma, por escrito, es un nivel considerado importante en el 
aprendizaje de una segunda lengua, puesto que puede definir el grado de cultura del individuo que 
escribe.  
 
La tabla 15 y gráfico 16 pertenecientes a la pregunta No 13, la cual expresa si el nivel de 
inglés del estudiante le permite escribir publicidad, noticias, etc.; deja los siguientes resultados 
mostrados por la gráfica: el 41% de encuestados responde que sí puede escribir publicidad y 
noticias en el idioma inglés, mientras que el 59% de estudiantes expresa que no puede escribir este 
tipo de aspectos. Se evidencia entonces, que no existe un nivel elevado para una producción escrita 
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Pregunta  No 14: ¿Su nivel de conocimiento del idioma inglés le permite escribir comentarios 
sobre sus programas favoritos? 
 
       Tabla 16: Escribe comentarios en inglés sobre sus programas favoritos 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             21 12 
  Casi Siempre      61 34 
14 A veces            72 40 
  Nunca              24 13 
  TOTAL 178 100 
 
       Gráfico N 17: Escribe comentarios en inglés sobre sus programas favoritos 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Escribir comentarios en idioma inglés ayuda al estudiante a crear una visión crítica del 
mundo, ampliando su inteligencia lingüística puesto que al escribir, se crean nuevos procesos de 
aprendizaje. Como se aprecia en la gráfica 17, perteneciente a la tabla 16 de la pregunta No. 14 
relacionada a que si el estudiante puede escribir comentarios en inglés sobre sus programas 
favoritos, el 54% de la población encuestada responde que sí tiene problemas al escribir 
comentarios en idioma inglés, frente al 46% que dice no tener dificultades al hacer estos ejercicios 
escritos; esto indica un inconveniente de comunicación escrita en los alumnos, se concluye, que la 
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Pregunta  No 15: ¿Cuándo escucha diálogos en  inglés, comprende lo escuchado en su totalidad? 
 
Tabla 17: Comprende diálogos en inglés  
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             21 12 
  Casi Siempre      65 36 
15 A veces            73 41 
  Nunca              19 11 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 18: Comprende diálogos en inglés 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
 La tabla 17 y gráfico 18 pertenecientes a la pregunta No. 15, que expone si los estudiantes 
comprenden diálogos en inglés, deja los siguientes resultados: el 52% de encuestados indica no 
comprender los diálogos en inglés, frente a un 48% que dice comprenderlos en su totalidad; 
apreciamos que solamente existe una separación del 4% entre frecuencias positivas y negativas, lo 
cual no significa un referente de gran proporción para saber si esta habilidad es desarrollada al 
100%.  
 
 Se deduce, por muestra gráfica basada en datos, que los estudiantes no comprenden los 












Pregunta  No 16: ¿Puede mantener conversaciones en inglés dentro y fuera del aula? 
 
      Tabla 18: Mantiene conversaciones en inglés dentro y fuera del aula. 
 
ITEMS REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             14 8 
  Casi Siempre      25 14 
16 A veces            87 49 
  Nunca              52 29 
  TOTAL 178 100 
 
     Gráfico N 19: Mantiene conversaciones en inglés dentro y fuera del aula. 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
El habla constituye el medio más personal y diverso que poseen los seres humanos, 
mediante esta habilidad se han creado las bases de la sociedad puesto que con el habla, se han 
llegado a múltiples acuerdos y cada vez se establece como la fuente evolutiva de la sociedad. Sin el 
habla, esta sería una sociedad pobre culturalmente.  
 De acuerdo con la gráfica 19 de la tabla 18, correspondiente a la pregunta número 16, la 
cual se basa en la pregunta de que si el estudiante puede mantener conversaciones en inglés dentro 
y fuera del aula, el 78% manifiesta que no puede mantener conversaciones en idioma inglés, por 
otro lado, el 22% de encuestados señala que sí puede hacerlo. Se concluye que esta habilidad 
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Pregunta  No 16: ¿Los artículos en inglés de revistas, libros, periódicos e internet le ayudan en el 
aprendizaje del idioma? 
 
Tabla 19: Los artículos en inglés le ayudan en el aprendizaje del idioma  
 
ITEMS REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             61 34 
  Casi Siempre      59 33 
17 A veces            45 25 
  Nunca              13 8 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
Las lecturas de artículos en inglés son necesarias como fuente de recurso pedagógico para 
el estudiante, puesto que estas ayudan al desenvolvimiento lingüístico de la lectura. La tabla 19 y 
gráfico 20 que pertenecen a la pregunta número 17, la cual enuncia si los artículos en inglés de 
revistas, libros, periódicos e internet le ayudan al estudiante en el aprendizaje del idioma, expone 
los siguientes resultados: el 67% de estudiantes expresa que sí les ayudan los artículos de revistas o 
periódicos en inglés en al aprendizaje del idioma, mientras que el 33% dice que los artículos no le 
son útiles para desarrollar el aprendizaje.  Se concluye que los artículos en inglés estimulan la 
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Pregunta  No 18: ¿Usted escribe en inglés para aprender el idioma? 
 
Tabla 20: Escribe en inglés para aprender el idioma  
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             41 23 
  Casi Siempre      58 33 
18 A veces            64 36 
  Nunca              15 8 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 La escritura propone al estudiante un nuevo reto en cuanto al desarrollo de su capacidad 
lingüística, puesto que el alumno empieza a escribir progresivamente utilizando el vocabulario que 
posee y plasmando sus propias ideas. La tabla 20 y gráfico 21 de la pregunta número 18, la cual 
manifiesta si el estudiante escribe en inglés para aprender el idioma, define los siguientes 
resultados: el 56% de los estudiantes encuestados manifiesta que escribe en inglés para aprender el 
idioma, sin embargo otro porcentaje del 44%  dice que no lo hace. Se concluye en base a la muestra 
gráfica de la encuesta, que los estudiantes tienen desarrollada esta habilidad de su inteligencia 
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Pregunta  No 19: ¿Su profesor de inglés elabora sus clases traduciendo las palabras y estructuras 
gramaticales de inglés al español? 
 
      Tabla 21: Su profesor de inglés traduce las palabras de inglés al español  
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             102 57 
  Casi Siempre      46 26 
19 A veces            21 12 
  Nunca              9 5 
  TOTAL 178 100 
 
       Gráfico N 22: Su profesor de inglés traduce las palabras de inglés al español  
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
Este método reside en la enseñanza de la segunda lengua por medio de la primera, toda la 
información necesaria para construir una oración o entender un texto es facilitada a través de 
explicaciones en la lengua materna del alumno. La tabla 21 y gráfico 22 de la pregunta número 19, 
que indica si el profesor de inglés elabora sus clases traduciendo las palabras y estructuras 
gramaticales de inglés al español, denuncia los siguientes resultados: el 83% de los estudiantes 
encuestados dice que su profesor traduce las palabras y estructuras gramaticales del inglés al 
español, frente al 17% que manifiesta que su profesor no traduce ninguna palabra.  Se concluye que 
el método de traducción tradicional es todavía utilizado por el profesor lo cual no ayuda al 
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Pregunta  No 20: ¿Considera usted que si las clases se desarrollan únicamente en idioma inglés, 
optimizan el aprendizaje? 
 
Tabla 22: Las clases se desarrollan únicamente en idioma inglés 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             65 36 
  Casi Siempre      67 38 
20 A veces            32 18 
  Nunca              14 8 
  TOTAL 178 100 
 
Gráfico N 23: Las clases se desarrollan únicamente en idioma inglés 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
El método directo es el más adecuado para aprender un idioma extranjero debido a que la 
lengua materna la aprendemos por acciones y relaciones de objetos y de esta manera razonar e 
identificar las palabras de la lengua.  La tabla 22 y gráfico 23 pertenecientes a la pregunta No. 20, 
la misma que expresa si el estudiante considera que si las clases se desarrollan únicamente en 
idioma inglés, optimizan el aprendizaje, expone los siguientes resultados: el 74% de encuestados 
considera que aprenderían mejor ingles si sus clases se desarrollaran solamente en ese idioma, por 
otro lado el 26% de estudiantes dicen que no aprenderían bajo este método.  
 
Como se comprueba en base a los datos, los estudiantes asimilarían mejor el idioma inglés 
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Pregunta  No 21: ¿Considera a la comunicación oral en inglés como principio de aprendizaje del 
idioma? 
 
Tabla 23: La comunicación oral en inglés como principio de aprendizaje del  idioma. 
 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             82 46 
  Casi Siempre      57 32 
21 A veces            26 15 
  Nunca              13 7 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
 
La tabla 23 y gráfico 24 pertenecientes a la pregunta No. 21, la cual expone que si el 
estudiante considera a la comunicación oral en inglés como principio de aprendizaje del idioma, 
muestra los consecutivos resultados: el 78% de los estudiantes encuestados manifiestan que la 
comunicación oral en inglés es el principal pilar para aprender el idioma, frente a un porcentaje del 
22% que dice que no es importante. 
 
Esto explica que los estudiantes entienden que la comunicación oral en inglés es una 
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Pregunta  No 22: ¿Utiliza juegos en inglés para el aprendizaje del idioma? 
 
 
Tabla 24: Utiliza juegos en inglés para el aprendizaje del idioma  
 
ITEMS REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             43 24 
  Casi Siempre      47 26 
22 A veces            60 34 
  Nunca              28 16 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
Los juegos en ingles representan uno de los mejores recursos para aprender el idioma, son 
sin lugar a duda la motivación que se transforma en conocimiento para el estudiante. La tabla 24 y 
gráfico 25 correspondientes a la pregunta número 22, la cual manifiesta que si el estudiante utiliza 
juegos en inglés para el aprendizaje del idioma, muestra los siguientes resultados:  
 
Existe una tendencia dividida con respecto al uso de juegos en inglés para aprender el 
idioma, un 50% de estudiantes encuestados afirma que utiliza juegos en inglés, y  el otro 50% dice 
que no lo hace; esto nos refleja que no siempre se utilizan los juegos para motivar al aprendizaje 
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Pregunta  No 23: ¿Utiliza el internet como recurso tecnológico en el aprendizaje del idioma 
inglés? 
 
Tabla 25: El internet como recurso tecnológico en el aprendizaje del idioma inglés 
ITEMS REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             69 39 
  Casi Siempre      52 29 
23 A veces            45 25 
  Nunca              12 7 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
En la educación se han dado cambios sustanciales mediados por distintas tecnologías y una 
de ellas consiste en la utilización de recursos didácticos tecnológicos como el internet para 
desarrollar procesos de aprendizaje. La tabla 25 y gráfico 26 que corresponden a la pregunta No. 
23, la misma que expresa si el estudiante utiliza el internet como recurso tecnológico en el 
aprendizaje del idioma inglés, expone los siguientes resultados: El 68% de los estudiantes 
encuestados reconoce utilizar el internet como recurso tecnológico en el aprendizaje del idioma 
inglés y, un 32% de estudiantes indica  no utilizar esta herramienta; es claro que los alumnos 
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Pregunta  No 24: ¿Su profesor crea un ambiente adecuado para desarrollar el aprendizaje del 
idioma inglés? 
 
Tabla 26: Un ambiente adecuado para desarrollar el aprendizaje del idioma inglés 
ITEM REPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100 
  Siempre             43 24 
  Casi Siempre      57 32 
24 A veces            51 29 
  Nunca              27 15 
  TOTAL 178 100 
 




Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Autor: Paul Marín D. 
 
El docente de inglés debe estar a la vanguardia de los conocimientos y estrategias 
metodológicas para brindar al estudiante los mejores recursos para su aprendizaje. Además de una 
continua preparación personal y psicológica que le permita afrontar los retos y dificultades diarios a 
los que se enfrenta. La pregunta número 24, que expone si el profesor crea un ambiente adecuado 
para desarrollar el aprendizaje del idioma inglés, indica los siguientes resultados: el 56% de los 
estudiantes expresa que su profesor de inglés sí crea un ambiente adecuado para el aprendizaje del 
idioma, mientras que el 44% de encuestados dice que su profesor no crea un ambiente agradable 
para el aprendizaje. Estos datos revelan que el docente crea un espacio adecuado para el 
aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo no es la totalidad de la población la que manifiesta que 
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Resultados de la Entrevista Realizada a docentes de Inglés 
 
PREGUNTA DOCENTE RESPUESTA 
1 ¿Qué significa para usted la 
inteligencia verbal-lingüística? 
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
La inteligencia lingüística desarrolla el lenguaje 
y encierra todos aquellos aspectos considerados 
importantes en el idioma. 
Lic. Gonzalo Puma 
La inteligencia lingüística es la capacidad de 
manejar el lenguaje adecuadamente, todas las 
personas debemos desarrollar estas actividades 
lingüísticas.  
2 Como docente de inglés, 
¿Qué tipo de actividades 
lingüísticas utiliza en sus 
clases?  
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Promuevo temas que motivan a hablar sobre 
actividades cotidianas.  
Lic. Gonzalo Puma 
Las actividades acorde al nivel de inglés que 
tenga el alumno; si es de 1er año, actividades de 
lecturas y videos. Si es de años mayores, 
actividades de desarrollo expresivo como 
exposiciones y dramatizaciones.  
3 ¿Cree usted que las 
actividades lingüísticas inciden 
en el proceso de aprendizaje 




Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Sí inciden de manera constante porque ayudan 
a producir el idioma y mantienen la atención 
del estudiante. 
Lic. Gonzalo Puma 
Inciden de manera doble, tanto en el español 
como en el inglés. Van en desarrollo ambos 
idiomas. 
4 ¿Bajo su punto de vista, 
¿Cree que los alumnos 
necesitan mejorar las 
habilidades lingüísticas para 
aprender mejor el idioma 
inglés? 
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Siempre necesitan mejorar para dar mejor 
desenvolvimiento en el proceso de aprendizaje.  
Lic. Gonzalo Puma 
No solo necesitan mejorar estas habilidades 
sino también las que se relacionan con las 
matemáticas o historia que se podrían impartir 
en inglés.  
5 .El área de inglés o la 
institución educativa, ¿Han 
realizado algún tipo de 
actividad que fomente el 
aprendizaje del idioma ingles a 
través de la inteligencia 
lingüística?  
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
En el tiempo de labor que llevo en la 
institución, aún no se han llevado a cabo este 
tipo de actividades. 
Lic. Gonzalo Puma 
 
 
En este tiempo no. Anteriormente se traían 
personas extranjeras que compartían con los 





6 ¿Considera que la 
metodología aplicada por los 
profesores del área de inglés, 
está basada en las habilidades 
de la inteligencia lingüística?  
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Los textos con los que trabajamos en la 
institución tienen actividades relacionadas al 
tema, pero las usamos dependiendo la clase que 
se vaya a desarrollar.  
Lic. Gonzalo Puma 
 
 
No del todo pues se debe trabajar muy rápido 
con los textos para cumplir con la 
programación que exige el Ministerio de 
Educación.  
 
7 A su criterio, ¿De qué 
manera se podría desarrollar la 
Inteligencia Lingüística de los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés? 
 
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Manejando actividades como lecturas, 
escrituras, etc.  
Lic. Gonzalo Puma 
Como lo mencioné antes, traer personas 
extranjeras de habla inglesa que ayuden a la 
comunicación con los estudiantes, es una 
actividad muy enriquecedora.  
8 ¿Cree que en el colegio se 
debería aplicar algún manual 
educativo destinado a mejorar 
el aprendizaje del idioma 
inglés, basado en la 
inteligencia lingüística? 
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Sí debería ser aplicado enfocándose en las 
cuatro habilidades del idioma. 
Lic. Gonzalo Puma 
Sí sería importante considerar esa propuesta 
como alternativa de aprendizaje.  
9 ¿Considera que esta 
problemática de la inteligencia 
lingüística en el aprendizaje 
del idioma ingles presenta ya 
un antecedente en la 
institución, o es un problema 
nuevo? 
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Este problema se ha venido dando desde 
siempre en la institución. 
Lic. Gonzalo Puma 
Este es un problema muy antiguo y poco 
tomado en cuenta por la institución.  
10 ¿Cuál cree que sería la 
posible solución que se podría 
aplicar en la institución para 
solucionar este problema de 
aprendizaje?  
 
Lcda.  Daniela 
Espinoza 
Enfocarse más en las habilidades del idioma 
inglés.  
Lic. Gonzalo Puma 
Utilizar las habilidades del idioma, potenciarlas 













 Los docentes manejan actividades lingüísticas  como: lecturas, interacción y pequeñas 
redacciones pero no diariamente  
 
 Las actividades lingüísticas  inciden  en el proceso de aprendizaje del idioma inglés  de 
acuerdo a la apreciación que tienen los docentes en el tiempo de trabajo que llevan en la 
institución.  
 
 La apreciación que tienen los docentes es que los alumnos deben mejorar las habilidades 
lingüísticas basados en su entendimiento básico del idioma, es decir, en sus primeros 
niveles.  
 
 Sí se han realizado actividades pero sin mayor trascendencia según los docentes  
 
 La metodología aplicada por los docentes no está basada específicamente en las 
habilidades lingüísticas sino en las que se base el libro de trabajo 
 
 Los docentes señalan que poniendo énfasis en la inteligencia lingüística, si habrían 
resultados considerables en el aprendizaje de la segunda lengua 
 
 Los educadores indican que existen tareas destinadas a estas actividades lingüísticas, sin 





























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 La inteligencia lingüística dentro del proceso de aprendizaje del idioma inglés, es 
considerada importante por el estudiante. Algunas de las actividades lingüísticas que 
realizan los alumnos ayudan en su aprendizaje, sin embargo, dado el escaso conocimiento 
del docente sobre este tipo de actividades, aun no se ha desarrollado la inteligencia 
lingüística de manera adecuada y por lo tanto esta puede ser fomentada en los estudiantes 
de manera progresiva, tomando en cuenta las habilidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir, puesto que en este orden, se desarrolla el aprendizaje de una segunda lengua.  
 
 Los problemas de aprendizaje del idioma inglés que presentan los estudiantes al escuchar 
son principalmente en las actividades de diálogos; al hablar tienen dificultades en  narrar 
historias, participar en debates y hacer entrevistas; al leer, es un problema la pronunciación 
correcta; además de que los estudiantes expresan que las actividades de lectura como 
narraciones o dramatizaciones les ayudarían de mucho en el desarrollo de esta habilidad y, 
por último, al escribir existen dificultades en la producción de actividades de escritura 
como: comentarios, frases, opiniones, etc.  
 
 
 El proceso de aprendizaje del idioma inglés no es considerado prioridad en la institución 
puesto que se sigue usando el método caduco tradicionalista para el aprendizaje de la 
segunda lengua.  
 
 Los estudiantes no relacionan el idioma ingles con su inteligencia lingüística, se basan en 
un aprendizaje empírico y desordenado de las habilidades que esta inteligencia abarca.  
 
 La incidencia de la inteligencia lingüística en el aprendizaje del idioma inglés representa, 
dentro de la institución, un problema educativo considerable para ser tratado con cuidadosa 
responsabilidad, debido a que existe descoordinación entre las habilidades de la 




 Se recomienda a la institución educativa “Benito Juárez”  organizar foros, debates y 
conferencias en idioma en inglés, puesto que los estudiantes manifestaron que nunca han 
participado en este tipo de actividades.  
 
 Se sugiere que el profesor de inglés motive a los alumnos a realizar actividades lingüísticas 
más frecuentemente e implementar ejercicios novedosos  para su aprendizaje de la segunda 
lengua. 
 
 Se recomienda que se desista de utilizar el método de traducción directa o tradicionalista 
para el aprendizaje del idioma inglés, e implementar paulatinamente el método directo que 
consiste en  la no utilización de la lengua materna para aprender un segundo idioma; esto 
implica el uso de imágenes, objetos, acciones, ejemplos o sinónimos y de esta manera el 
estudiante  tendrá que razonar para llegar al aprendizaje del idioma. 
 
 Se sugiere que las actividades lingüísticas, dentro del proceso de aprendizaje del idioma 
inglés, sean consideradas prioridad por la institución, puesto que la investigación reflejó 
que no se presta interés al progreso de estas habilidades. 
 
 Los docentes de inglés necesitan manejar las actividades que implica la inteligencia 
lingüística y por este motivo se recomienda al profesor y al área de inglés de la institución, 
que ponga énfasis en la elaboración de actividades como: lecturas, juegos, debates, 
creación escrita, entrevistas, dramatizaciones, entre otras.  
 
 Por este motivo se sugiere la aplicación de la propuesta consecuentemente presentada 
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Thomas Armstrong, (1999), en su libro sobre “Las inteligencias múltiples en el 
aula” expresa:  
 
La inteligencia lingüística  tiene que ver con la capacidad de usar las palabras 
de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva en 
el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar 
ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística.P.47.  
 
Esta inteligencia es muy importante, puesto que es con la cual se aprende a 
desarrollarse en el medio social y crea un impacto positivo o negativo en las personas dado 
su gran o escaso desarrollo. 
 
 Su incidencia en el ámbito de una segunda lengua se basa precisamente en la 
necesidad de hablar el idioma inglés, basados en capacidades de interacción 
comunicacional; es decir, el diario convivir con un idioma.  
 
Es por este motivo que la presente propuesta de un Manual de actividades 
didácticas en Inglés basado en habilidades lingüísticas, dirigido a los estudiantes de primer 
año de bachillerato del Instituto tecnológico Benito Juárez, ubicado en la parroquia de la 
Magdalena al sur de Quito,  pretende desarrollar la Inteligencia Lingüística en el 
aprendizaje de esta segunda lengua. 
 
El manual que se presenta a continuación ha sido diseñado con el propósito de 
aportar ejercicios complementarios basados en las habilidades lingüísticas, con la finalidad 
de solucionar el problema de la incidencia de esta inteligencia en el aprendizaje del idioma 
inglés.  
 
Los docentes y estudiantes de esta institución educativa podrán utilizar el presente 
manual con el propósito de ampliar los ejercicios de la inteligencia lingüística de su libro 








Objetivos del Manual 
 
 
Objetivo general  
 
Fortalecer en los estudiantes del Instituto Tecnológico Benito Juárez las habilidades de la 
inteligencia lingüística mediante ejercicios didácticos complementarios  en el aprendizaje 




Motivar a los estudiantes del Instituto Tecnológico Benito Juárez a cumplir tareas 
lingüísticas en el idioma inglés que permitan la interacción y la autoevaluación. 
 
Divulgar el presente manual de actividades lingüísticas en idioma inglés, en la institución 
educativa Benito Juárez donde se realizó la investigación.  
 
Evaluar el progreso del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primer año de 
















Como se ha mencionado anteriormente, la inteligencia lingüística es la capacidad 
de expresarse correctamente al hablar y escribir un idioma, además que es la inteligencia 
que permite comunicar ideas de manera efectiva. 
 
En la actualidad existen profesionales y estudiantes que son extraordinariamente 
inteligentes, resuelven fórmulas matemáticas en minutos y personas que logran plasmar 
imágenes en cuadros que terminan convirtiéndose en obras de arte, pero no se ha prestado 
la importancia necesaria a la inteligencia lingüística, que es la que nos permite 
desenvolvernos claramente en el ámbito social, comunicando ideas, escribirlas o, a su vez, 
ser un líder carismático comunicativo.  
 
Se ha demostrado en diferentes investigaciones, que todos los seres humanos, en 
condiciones normales, son capaces de desarrollar esta inteligencia y, precisamente por esta 
razón, se ha creado un manual de actividades en idioma inglés  que fortalezcan las 
habilidades lingüísticas del estudiante.  
 
Precisamente este manual motivará al estudiante a descubrir más a fondo su 
potencial lingüístico dentro del idioma inglés, además que ayudará al docente en el 
desarrollo de sus clases.  
 
La institución educativa en donde se realizó la investigación tiene la 
responsabilidad de incluir dentro del área de inglés el presente manual, que desde un 
















Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 
 
Es un documento que contiene información detallada sobre determinada materia, es 
un conjunto de instrucciones ordenadas y clasificadas, es decir el manual está diseñado de 
acuerdo a los temas de estudio, que en este caso son las actividades lingüísticas en el 
proceso de aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de primer año de bachillerato 
del colegio Benito Juárez. 
 
Manual didáctico,  http://www.definicionabc.com/general/manual.php  
 
El manual didáctico es un documento que se conforma de la agrupación de 
actividades que cumplen un propósito didáctico, este documento nos puede 
ayudar en la práctica de mejores actividades que emprendan un mejor camino 
hacia el aprendizaje del estudiante. 
 
El término manual ostenta dos acepciones diferentes que coinciden en que ambas 
son ampliamente utilizadas por el común de la gente; además se lo percibe como una 
especie de guía para la persona que intenta aprender de algo diferente.  
Definición de manual, http://www.definicionabc.com/general/manual.php  
Por un lado el término manual puede hace referencia a aquello que se realiza o 
produce con las propias manos, como puede ser el caso de cualquiera de los 
trabajos manuales que existen y que se les ocurran, la pintura, el tejido, la 
escritura, la gastronomía, educación y por el otro, con la misma palabra 
también podemos querer referir a aquel o aquella persona que produce trabajo 
con sus manos, tal es el caso de un operario de una fábrica que realiza sus 
quehaceres manualmente sin la ayuda de ningún tipo de máquina o apoyo por 
el estilo.  
El manual se muestra como un libro de aprendizaje individual o en conjunto que fomenta 








El presente manual se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Las actividades o ejercicios que constan en la primera parte van dirigidos 
expresamente al estudiante, conformado por cuatro capítulos: el primero con ejercicios de 
Listening, el segundo con ejercicios de Speaking, el tercero con ejercicios de Reading y el 
último con ejercicios de Writing. 
 
Posteriormente se detallan las instrucciones al docente, en donde constan los 
procedimientos a seguirse durante el ejercicio, el tema, el tiempo, la técnica a emplearse, y 





Herman, C. S. (2009).en su libro: “Fundamentals of Methodology”, escribe lo 
siguiente sobre metodología: 
 
La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 
científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 
conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la 
metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un 
determinado objetivo. P.10.  
La metodología aplicada en las actividades lingüísticas presentadas en este manual 
tiene el método de aprendizaje activo el cual permite al alumno poner en práctica lo 
aprendido en clase e interactuar con sus otros compañeros. 
 
El profesor será capaz de desarrollar conjuntamente con el alumno las actividades 
que propone el presente manual, esto además originará un ambiente de aprendizaje más 



















































Objective: This chapter is designed to develop the listening skill in students 
according to the linguistic intelligence  
Learner: first year of high school  
Level: intermediate  
Skill: Listening 
Resources: handbook – Recorder- CD-Dictionary   














Instructions: Listen to the conversation again by pressing the Play Audio button 
and complete it.   
 
 
Paul: Sara, I've been looking forward _________________for three weeks. [Me too] It's 
going to be a wonderful day for hiking tomorrow. The great outdoors. Camping under the 
stars . This is the life. 
 
Sara: Yeah, but Paul, I'm a little bit worried about the weather though. The weatherman 
said it was going to rain later tonight. 
 
Paul: Ah. _____________. Nothing can spoil our adventure. Those weather reports are 
never right. 
Sara: And it said there was a ____________ Image from Google  
 
Paul: Ah. Don't worry. 
[thunder] 
 
Sara: Paul. Paul. Did you remember to bring our raincoats just in case, like I told you? 
 [light rain] 
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Paul: Uh . . . no. I left them on the front porch. [heavy rain ]        
 
                Image from Google (camping) 
 
Sara: What are we going to do now?  
 
Paul: We'll have to sleep in the car! Hurry get in![door shut]                                                                                   
Sara: So, Paul,_______________________? 
 
Paul: How about playing a card game? 
 
Sara: Uhh. I left them next to the picnic table. [Hmmm] Hey, you don't want me to go out 
in this rain and get them, do you? 
                                    Image from Google (camping) 
 
Paul: No. That's okay. So what now?                                   
 
Sara: Well, we could _______________ the mountain and stay at that hotel we passed on 
the way up, or go home. 
 
Paul: Hmm, why don't we just _________________ here and hope the weather clears. 
 














                                (http://www.esl-lab.com/videoclips.htm) 
 
Instructions: Watch the video clip on the topic of health and exercise, and then 




1. What is Randall's first point about exercising? 
A. Do something that is fun for you. 
B. Try to take deep breaths as you exercise. 
C. Visit a gym as often as you can. 




2. It is good to exercise with a partner because you can: 
A. Help each other in case of an emergency. 
B. Push each other to exercise faster and longer. 
C. Talk about your exercise goals. 
 
                        Image from Google (biking)  
3. When you plan your exercise program, do something that: 
A. Will help you lose weight. 
B. Is first within your abilities. 
C. Improves your emotional well being 
 





EXERCISE 3  








Instruction: Listen the conversation and look at the dictionary the synonyms 
of the blue words and complete the table below.  
 





Ann: Hello Roger? This is Ann.  
Roger: Oh hi, Ann. How have you been? 
And how's your new apartment working 
out? 
Ann: Well, that's what I'm calling about. 
You see, I've decided to look for a new 
place. 
Roger: Oh, what's the problem with your 
place now? I thought you liked the 
apartment. 
Ann: Oh, I do, but it's a little far from 
campus, and the commute is just killing 
me. Do you think you could help? I 
thought you might know more about the 
housing situation near the school. 
Roger: Okay, what's your budget like? I 
mean how much do you want to spend on 
rent? 
Ann: Uh, somewhere under $200 a 
month, including utilities, if I could. Oh, 
and I'd prefer to rent a furnished 
apartment.  
Roger: Hmm. And anything else?  
 Image 
from Google (apartments)  
Ann: Yeah, I need a parking space. 
Roger: Well, I know there's an apartment 
complex around the corner that seems to 
have a few vacancies. I'll drop by there 
on my way to class today. 
Ann: Hey, thanks a lot. 
























































Instructions: Watch the video clip on school supplies and answer the questions 




1. You can be more organized and prepared for school by 
_____________. 
A. buying some pen and pencils 
B. getting a few folders 
C. picking up a good dictionary 





2. Randall says that _____________. 
A. Students can really benefit from having a computer of their own at 
school 
B. Using a Web cam in the ideal way of communicating with family 
C. Students often have access to computer facilities on campus 
                                       Image from Google (students)  
3. Having a good backpack can help _____.  
A. prevent your books from getting lost 
B. you keep your books together 
C. you tote around your books 
                                 Image from Google (backpack)  
  
 
How did you do? 









Not very good 
 











SPEAKING SKILL  
 

















Objective: This chapter is designed to develop the speaking skill in 
students according to the linguistic intelligence based on exercises about it.  
Learner: first year of high school 
Level: intermediate  
Skill: Listening 
Resources: handbook – pictures -Dictionary   








Instruction: Make a collage about your favorite musician. Then introduce him/her 












Images from Google (musicians)  
 
What is his/ her name? 
 
Where is she/he from? 
 







SPEAKING 2  
 
Instruction: Interview to your classmate using the following questions (you can 
add more questions or change the questions if you consider necessary)    
 
What is your name?  
Where are you from?  
What kind of books do you like?  
Why do you rather that book?  
Who is your favorite writer? And 
Why? 
 














Work in groups:   Discuss about cell phones topic and give a small introduction 






















1. Brainstorm about CELL PHONES USE  
2. Make  a  poster about the topic 








Work in pairs:  role playing (Choice one character and imitating its speech) 
 
Honesty is the best policy!  
Storyline: Jon thinks that his roommate is taking advantage of him.  Terri suggests that Jon have a talk with 









Jon: Not very well.  We're supposed to share the groceries, but I 
end up feeding him three meals a day.  My grocery bill is 
huge, you know.  I really can't afford it any longer.   
 
Terri: I know how you feel.  I used to have a roommate like that.   
He never offered to reimburse me for anything.  
 
Jon: I'm really fed up with his freeloading, but I just don't know 
how to tell him that he should come up with half the grocery 




Terri: Well, honesty is the best policy.  Maybe you just want to have 
a heart-to-heart, friend-to-friend talk with him.  If he refuses 
to mend his ways, then ask him to move out.  You can't let 




Check your score. 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Clarity Correct intonation and stress  1 point 
Creativity  Oral expression and characterization 1 point 
Material    Handbook and dictionary if necessary  1 point 





























Objective: This chapter is designed to develop the reading skill, taking into 
consideration the linguistic abilities in order to improve the student’s 
expression, through poems, role playing, etc.   
Lerner: first year of high school  
Level: intermediate  
Skill: Reading  
Resources: Handbook – Dictionary – Extra reading material  




EXERCISE 1  
READING 1 
 
Introductions: Read the poems in loudly  
 












































They Don't Understand 
 
© Emily J. Taylor 
I'm confused about life 
it seems like no one understands me 
especially my parents 
they try to run my life 
but they don't understand 
my life's my own to run 
they can't run it 
it seems we live in two different worlds 
at two different times 
they should know no matter how much 
they try to control my life 
I'll always rebel 
I don't care about the punishment 
because they can't take away my 
freedom, hope, dreams, memories  
and people I love ever. 
I wish they would understand 
they never had to go through 
the problems us teens are going through now 
they would never understand 
back then there weren't so many problems us 
teens face now 
they just simply don't understand 
us teens 











What is love?  
How can you tell?  
Common questions at age twelve 
By age thirteen if the questions aren’t answered  
The mistake will be made to give the innocence 
away. 
Then the thirteen year old has a child on the way. 
How can she stop this when she is a mom and no 







READING 2:  
 
Instruction: Read a Quito’s legends book and prepare a role play with your 
classmates considering the correct pronunciation and stress when you perform it.  
 











                              
 
                 
 
Images from Google (Quito´s legends) 
 
1. Choosing a Quito’s legends book (in English) and READ ALL BOOK. 
2.  Then, think about How to perform a role playing based on the 
mentioned book.  
3. Preparing the scenery to play each characters of the story. 
4. You can do it!!  
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EXERCISE: 3                                                                                        
READING 3 
 










Peter Piper picked a peck of 
pickled peppers. 
A peck of pickled peppers Peter 
Piper picked. 
If Peter Piper picked a peck of 
pickled peppers,    
where’s the peck of pickled 




I saw Susie sitting in a shoe shine 
shop. 
Where she sits she shines, and 






How many boards 
could the Mongols hoard 




Something in a thirty-acre thermal 
thicket of thorns and thistles thumped 
and thundered threatening the three-
D thoughts of Matthew the thug - 
although, theatrically, it was only the 
thirteen-thousand thistles and thorns 
through the underneath of his thigh 
that the thirty year old thug thought of 
that morning 
 
Tongue twisters from (http://www.fun-with-words.com/tong_example.html) 





1. Choose one of the following tongue twisters and read 
it loudly 
2. Each time do it as faster as you can  





Instruction: Read and answer the questions  
 
               “An Adventure” www.englishforeveryone.org 
 
Jaime is a boy. 
Jaime lives in a house. Jaime lives 
in the country. Jaime lives  
in a house in the country. 
Jaime has a dog. The dog is 
named Go-Go. Jaime and Go-Go 
are friends. 
Jaime and Go-Go are bored. They 
want to do something new. They 
want to do  
something fun. They want to do 
something exciting. 
Jaime and Go-Go walk out of the 
house. They walk across the yard.  
They walk across the field. They 
jump over the fence. The fence is 
on 
the other side of the field. 
Jaime sees a mountain. The 
mountain is very tall. The top of the  
mountain is in the clouds. Jaime 
looks at the mountain. 
“We are going to the top of that 
mountain,” Jaime says. 
Go-Go looks nervous. 
“Don't be nervous,” Jaime says. 
Go-Go runs after Jaime. They walk 
toward the mountain. Jaime stops. 
He looks  
back at the house. 
“I am a little tired,” Jaime says to 
Go-Go. 
Go-Go licks Jaime’s face. 
Jaime turns around. 
“Come on, Go-Go. We will climb 
the mountain tomorrow,” Jaime 
says. 
Jaime starts to walk home. 
















1) Where does Jaime live? 
A. He lives in a house in the city. 
B. He lives in an apartment in the  
country. 
C. He lives in a house in the country. 
D. He lives in an apartment in the city. 
 
2) What kind of animal is Go-Go? 
A. a dog 
B. a cat 
C. a pig 
D. a bird 
 
3) In the middle of the story, they walk 
across the field. This means they walk 
A. under the field 
B. close to the field 
C. away from the field 
D. from one side of the field to the  
other side 
 
4) What does Jaime do at the beginning of  
the story? 
A. go home 
B. walk out of the house 
C. go fishing in the river 
D. climb a mountain 
 
5) What does Jaime want to do at  
the end of the story? 
A. go home 
B. climb a mountain 
C. go fishing in the river 
D. play a game with Go-Go 
 
6) Why is Go-Go nervous? 
A. He is hungry. 
B. He wants to play catch. 
C. He doesn’t want to go home. 
D. He doesn’t want to climb the  
mountain. 
 
7) Jaime says he will climb the mountain  
tomorrow. Is this true? 
A. probably 






How did you do? 









Not very good 
 













WRITING SKILL  
 
 




















Objective: This chapter is designed to develop the writing skill, taking into 
consideration the linguistic abilities in order to improve the writing skill in 
students, through completing the story, write a comic, dictation, and an writing 
evaluation 
Lerner: first year of high school  
Level: intermediate  
Skill: Reading  
Resources: Handbook – Dictionary – Extra writing material  









Instruction: Complete the following story with your own ideas.  
 
Wrong email address: 
A couple going on vacation but his wife was on a business trip so he went to 
the destination first and his wife would meet him the next day. 
When he reached his hotel, he decided to send his wife a quick email. 
Unfortunately, when typing her address, he mistyped a letter and his note was 
directed instead to an elderly preacher’s wife whose husband had passed away 
only the day before.  
When the grieving widow checked her email, she took one look at the monitor, 
let out a piercing scream, and fell to the floor in a dead faint. 
























Instruction: Look at the pictures and create a story according to your own ideas. 
 









































Image from Google (children fighting) 
 
 




















EVALUATION                                    
 
Instruction:  Write the following dictation performed by your teacher.  
(Do not see the reading when your teacher is dictating) 
 

























Check your score. 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Consistency:  Ability to gather a large number of words with 
semantic meaning. 
1 point 
Orthographic: Use of punctuation marks 1 point 
Calligraphy:  Modeling of handwriting 1 point 
TOTAL SCORE   /3 
 
Image from Google (tribes)  
Reading from: http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/490/wchild/wchild15.htm 
 
 
The Wild Life 
Long before the arrival of Europeans on the Canadian prairie (the wide grasslands of what is now called Alberta, 
Saskatchewan and Manitoba), the First Nations people lived in a harmonious relationship with their natural 
surroundings. Every item of their culture, from sewing needles to homes was obtained from nature. Their homes 
were called teepees and were like large tents made from the skins of deer. These people - tribes with names like 
the Blackfoot, the Peigan and the Blood people - were nomadic, which means that they travelled from place to 
place following the animals they hunted or the growth of the berries and fruits on the bushes and trees. 
 
They had horses, although horses came to North America after escaping from the Spanish explorers who brought 
them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys and girls were both expert riders. They did not use 
saddles or reins or stirrups; they rode "bareback". Their clothes were made from deer skins and buffalo skins and 
decorated with the parts of other animals - tails from squirrels and gophers, quills from porcupines and the 
delicate bones of birds.  
These children of nature did not ever have to go to school. They did not have to study to get into a prestigious 
college, nor did they have to worry about finding a job after graduation. This does not mean their life was easy. 
The winters were very long and very cold and there were sometimes wars between tribes. There were also the 
very great dangers involved in the buffalo hunt. Warriors rode at top speed (with no saddle) beside the huge 
buffalo shooting arrows to bring them down. The chances of a buffalo turning suddenly or of falling off the horse 
were very great. We must remember that there were also no hospitals in those days. 
 
Even so, the young people of the tribes must have enjoyed a very pleasant lifestyle: fishing and gathering berries 
in summer, hunting in the forests in the early morning, dancing around the fire at night and listening to the old 
















































FIRST CHAPTER – LISTENING SKILL 
 
 
EXERCISE No 1 
 
Topic  Camping under the stars 
Aim Listen the conversation and complete the blanks 
Technique Listening activity 
Resources  Handbook – Recorder – CD  











1. Conducting the listening exercise observing all students listen carefully. 
 
2. Do not translate any word; you only describe the words with synonyms 
when the students ask. 
 
3. Repeat the conversation twice or three times if necessary. 
 
4. Conduct to students to fill the blanks.  
 
5. Listening again and compare the answers  
 
6. Pay particular attention to listening skill 
 
EVALUATION RUBRIC 







Not very good 
 






EXERCISE No 2  
 
Topic  A healthy lifestyle  
Aim Listen and watch the video clip and answer the questions 
Technique Video with listening  
Resources  Handbook – TV – CD – Dictionary 












1. Playing the video clip observing all students listen carefully. 
 
2. Do not translate any word; you only describe the words with synonyms 
when the students ask. 
 
3. Repeat the video clip again. 
 
4. . Listening the video clip in parts and answer the questions  
 
5. Pay particular attention to listening skill 
 
EVALUATION RUBRIC 
Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
Indicators Very good ok Not very good 






EXERCISE No 3 
 
 
Topic  Apartments for rent  
Aim Listen the conversation and look at the dictionary the synonyms of 
the blue words. 
Technique Listening and search the synonyms  
Resources  Handbook – CD – Dictionary 














1. Conducting the listening exercise observing all students listen carefully. 
 
 
1. Do not translate any word; explaining to students to search the meanings of 
the words at the dictionary 
 
2. Then, play again the listening emphasizing in the blue words 
 
 
3. Conducting to students to complete the table with synonyms   
 
 
4. Pay particular attention to listening skill 
 
EVALUATION RUBRIC 






















Objective: Evaluate the listening skill taking into consideration the following 



























SECOND CHAPTER  – SPEAKING SKILL 
 
 
EXERCISE No 1 
 
 
Topic  Introduce to your favorite musician  
Aim Speaking about some favorite musician  
Technique Photo collage 
Resources  Handbook – pictures -Dictionary  






1. Conducting this exercise observing the correct pronunciation of all students  
 
 
2. Allow students to develop their presentations without interruption. 
 
 
3. Motivate to students to speak loudly 
 
 
4. Use the suggested questions given in the handbook  
 
 




Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Phonetics 
The student has a high  level of use of rhythm 
and  intonation speech 
2  points 
 The student has a low use of rhythm and 
intonation speech  
1 point 
Lexicon 
Using of words and phrases  2 points 














EXERCISE No 2 
 
Topic  Interview  
Aim Speaking with your classmates   
Technique Script to interview  
Resources  Handbook – script - Dictionary  





1. Students must bring their own scripts or use the one suggested and choice 
the person who is going to be interviewed  
 
2. To begin the interview, the teacher can be the first one in giving an example 
with a student  
 
3.  Motivate to students to speak clearly and relaxed   
 
4.  Pay particular attention to speaking skill  
 




Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Phonetics 
The student has a high  level of use of rhythm and  
intonation speech 
2  points 
The student has a low level of use of rhythm and 
intonation speech  
1 point 
Lexicon 
The student use words and phrases  2 points 
The student only use common vocabulary  1 point  
Creativity 
The student includes new or more questions 2 points 

















EXERCISE No 3 
 
Topic  Debate  
Aim Debate about some particular topic    
Technique Debate activity   
Resources  Handbook – poster - Dictionary  




The students will conduct a previous investigation about the chosen subject for discussion 
and students should bring their own material. The subject should be interesting, taking 
into account that the students are teenagers, some suggestions including: tattoos, cell 
phone use, music, TV shows etc.  
 
1. Explain to students that a debate is defending an idea, a way of expressing 
ideas through a healthy discussion. 
2. Divide the group into two teams, you can choose a student to do the 
moderating role but the teacher can play that role, so that all students have the 
opportunity to speak. 
3. Clarify that a team will defend the idea or topic for discussion, example, if the 
topic is the use of tattoos, a team will be in favor of the tattoos and other 
equipment will be against. 
4. The teacher must be responsible for moderating the debate will give a small 
introduction giving way to start the conversation. 
5. It is important to treat all students to participate while maintaining the respect 
among students. 
EVALUATION RUBRIC 
Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Meaning of the exposed 
topic 
The student includes brainstorm about the specific 
topic 
 2 points 
Construction of complete and meaningful sentences 1 point 
Lexicon 
The student uses words and phrases  2 points 
The student only use common vocabulary  1 point  
Creativity 
The student includes new ideas about the topic 2 points 
The student only use simple ideas  1 point 











SECOND CHAPTER EVALUATION 
 
 
At the end of this chapter, the students will be able to speak about some daily 
activities using basic vocabulary and the most important speaking each other  
 
Objective: Evaluate the speaking skill taking into consideration the following 
activity and the previous ones.  
 
Work in pairs:  role playing (Choice one character from the reading and imitating 
his/her speech) 
 
Honesty is the best policy!  
 
Storyline: Jon thinks that his roommate is taking advantage of him.  Terri suggests that Jon have a talk with 
his roommate to get things straight.  
 
 





Jon: Not very well.  We're supposed to share the groceries, but I 
end up feeding him three meals a day.  My grocery bill is 
huge, you know.  I really can't afford it any longer.  
 
 
Terri: I know how you feel.  I used to have a roommate like that.   
He never offered to reimburse me for anything.  
 
Jon: I'm really fed up with his freeloading, but I just don't know 
how to tell him that he should come up with half the grocery 




Terri: Well, honesty is the best policy.  Maybe you just want to have 
a heart-to-heart, friend-to-friend talk with him.  If he refuses 
to mend his ways, then ask him to move out.  You can't let 




Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Clarity 
The student has a high level of  use of  intonation 
and stress 
2  points 




Oral expression and characterization  2  points 
Simple interpretation of the topic 1point 











THIRD CHAPTER – READING SKILL 
 
  
EXERCISE No 1 
 
 
Topic  Read poems  
Aim Read poems in loudly  
Technique Reading activity 
Resources  Handbook – Extra Reading material – Dictionary  
Time 45 minutes 
 
We have two poems to be read by students, if students do not like those suggested by the 





1. Allows the student to choose a poem 
 
2. Motivate to student to go in front of the class and read the poem 
 
3. Pay attention in reading skill  
 
4. Correcting stopping the reading when students have problems in pronouncing 
some words.  
EVALUATION RUBRIC 
Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Creativity 
The student is able to use oral expression and 
characterization  
2  points 
The student has an easily interpretation of the topic 1point 
Corporal expression 
Personal confidence to read poems 2 points 
The student is shy to read poems 1 point 
Phonetics 
The student is able to handle a high level of rhythm 
and  intonation speech 
2  points 
 The student is able to handle a low use of rhythm 
and intonation speech  
1 point 











EXERCISE No 2 
 
 
Topic  Read a Quito´s legends book  
Aim Prepare a role playing   
Technique Role playing to read  
Resources  Handbook – Quito’s legends book – Dictionary  






1. Give to students a Quito´s legends book to read and choice one legend to 
be role played.  
2. Explaining this activity has to be well performed. 
3. The students should prepare the scenery to play the story. 







Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Meaning of  the exposed  
topic 
The student handle a high knowledge of the 
history 
2  points 
The student handle a low knowledge of the history 1 point 
Phonetics 
High use of rhythm and  intonation speech 2  points 
 Low use of rhythm and intonation speech  1 point 
Creativity 
Good scenery and custom  2  points 
Bad scenery and custom 1 point 














EXERCISE No 3 
 
Topic  Tongue Twister 
Aim Read tongue twisters  
Technique Reading with pronunciation  
Resources  Handbook – tongue twisters  






1. Allow to student to choice one tongue twister  
2. Explain to student to read it as faster as they can 
3. Make the class funny and active  
4. Each student must take part  




Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Fluency 
The student is able to read and pronounce fast and 
correct  
2  points 
Slow and incorrect pronunciation  1 point 
Phonetics 
The student has a high level of use of rhythm and  
intonation speech 
2  points 
The student has a low use of rhythm and intonation 
speech  
1 point 




ADVANCED LEVEL   
1 POINTS 
2-3 POINTS 








THIRD CHAPTER EVALUATION 
 
 
At the end of this chapter, the students will be able to read and understand what is 
reading based on the previous learning activities  
 
Objective: Evaluate the reading skill taking into consideration the following activity 









Jaime is a boy. 
Jaime lives in a house. Jaime lives in the 
country. Jaime lives  
in a house in the country. 
Jaime has a dog. The dog is named Go-
Go. Jaime and Go-Go are friends. 
Jaime and Go-Go are bored. They want 
to do something new. They want to do  
something fun. They want to do 
something exciting. 
Jaime and Go-Go walk out of the house. 
They walk across the yard.  
They walk across the field. They jump 
over the fence. The fence is on 
the other side of the field. 
Jaime sees a mountain. The mountain is 
very tall. The top of the  
mountain is in the clouds. Jaime looks at 
the mountain. 
“We are going to the top of that 
mountain,” Jaime says. 
Go-Go looks nervous. 
“Don't be nervous,” Jaime says. 
Go-Go runs after Jaime. They walk 
toward the mountain. Jaime stops. He 
looks back at the house. 
“I am a little tired,” Jaime says to Go-Go. 
Go-Go licks Jaime’s face. 
Jaime turns around. 
“Come on, Go-Go. We will climb the 
mountain tomorrow,” Jaime says. 
Jaime starts to walk home. 
















1) Where does Jaime live? 
A. He lives in a house in the city. 
B. He lives in an apartment in the  
country. 
C. He lives in a house in the country. 
D. He lives in an apartment in the city. 
 
2) What kind of animal is Go-Go? 
A. a dog 
B. a cat 
C. a pig 
D. a bird 
 
3) In the middle of the story, they walk  
across the field. This means they walk 
A. under the field 
B. close to the field 
C. away from the field 
D. from one side of the field to the  
other side 
 
4) What does Jaime do at the beginning of  
the story? 
A. go home 
B. walk out of the house 
C. go fishing in the river 
D. climb a mountain 
 
5) What does Jaime want to do at  
the end of the story? 
A. go home 
B. climb a mountain 
C. go fishing in the river 
D. play a game with Go-Go 
 
6) Why is Go-Go nervous? 
A. He is hungry. 
B. He wants to play catch. 
C. He doesn’t want to go home. 
D. He doesn’t want to climb the  
mountain. 
 
7) Jaime says he will climb the mountain  
tomorrow. Is this true? 
A. probably 










Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
 
Indicators Very good ok Not very good 










FOURTH CHAPTER – WRITING SKILL 
 
 
EXERCISE No 1 
 
 
Topic  Complete the story  
Aim Writing an story   
Technique Writing the end of the story   
Resources  Handbook – Extra Reading material to complete – Dictionary  






1. Give to students an incomplete reading  
 
 
2. Motivate to students to write the end of the story 
 
 
3. The student can use the dictionary to search new words 
 
 
4. Give importance to writing skill  
 
EVALUATION RUBRIC 
Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Creativity 
The student has the ability to gather a large number 
of words with semantic meaning  
2 points 
Few  ability to gather a number of words with 
semantic meaning 
1 point  
Orthographic: 
High use of punctuation marks 2 points 
Low  use of punctuation marks 1 point  
Lexicon 
The student use words and phrases  2 points 
The student only use common vocabulary  1 point  




ADVANCED LEVEL  
1-2 POINTS 
3-4 POINTS 






EXERCISE No 2 
 
 
Topic  Make a story  
Aim Look at the pictures and write feelings about them   
Technique Writing stories based what the students look    
Resources  Handbook – Dictionary  





1. Explaining to students to make a story based on the pictures.  
 
2. Motivate to students to write.  
 
3. The student can use the dictionary to search new words. 
 










Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Creativity 
The student has the ability to gather a large number 
of words with semantic meaning 
2 points 
Few  ability to gather a number of words with 
semantic meaning 
1 point  
Orthographic: 
High use of punctuation marks 2 points 
Low  use of punctuation marks 1 point  
Lexicon 
The student use words and phrases  2 points 
The student only use common vocabulary  1 point  




ADVANCED LEVEL   
1-2 POINTS 
3-4 POINTS 




EXERCISE No 3 
 
Topic  Writing opinions   
Aim Look at the pictures and give your critical opinion about 
them    
Technique Writing critical opinions from what students see     
Resources  Handbook – Dictionary  




1. Explaining to students to write their opinion about the pictures given in handbook   
 
2. Motivate to students to write.  
 
3. The student can use the dictionary to search new words. 
 
4. The students can work in pairs.  
 











Rating scale according to the level of achievement or performance 
 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Creativity 
The student has the ability to gather a large number 
of words with semantic meaning 
2 points 
Few  ability to gather a number of words with 
semantic meaning 
1 point  
Orthographic: 
High use of punctuation marks 2 points 
Low  use of punctuation marks 1 point  
Lexicon 
The student use words and phrases  2 points 
The student use common vocabulary  1 point  











FOURTH CHAPTER EVALUATION 
 
At the end of this chapter, the students will be able to write stories based on their own 
knowledge and express ideas  
 
Objective: Evaluate the writing skill taking into consideration the following activity and the 


























Rating scale according to the level of achievement or performance 
ITEMS   ASPECTS  SCORE  
Consistency 
Ability to gather a large number of words with 
semantic meaning  
2 points 
Few  ability to gather a number of words with 
semantic meaning 
1 point  
Orthographic: 
High use of punctuation marks 2 points 
Low  use of punctuation marks 1 point  






2-3  POINTS  
4POINTS 
1. The teacher will choose a topic to  develop dictation in class 
2. The teacher will read the following, and  make the appropriate pauses to develop the 
dictation exercise with all signs of ratings 
3. This exercise will be repeated  twice   to avoid mistakes   
 
The Wild Life 
Long before the arrival of Europeans on the Canadian prairie (the wide grasslands of what 
is now called Alberta, Saskatchewan and Manitoba), the First Nations people lived in a 
harmonious relationship with their natural surroundings. Every item of their culture, from 
sewing needles to homes was obtained from nature. Their homes were called teepees and 
were like large tents made from the skins of deer. These people - tribes with names like 
the Blackfoot, the Peigan and the Blood people - were nomadic, which means that they 
travelled from place to place following the animals they hunted or the growth of the 
berries and fruits on the bushes and trees. 
 
They had horses, although horses came to North America after escaping from the Spanish 
explorers who brought them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys 
and girls were both expert riders. They did not use saddles or reins or stirrups; they rode 
"bareback". Their clothes were made from deer skins and buffalo skins and decorated 
with the parts of other animals - tails from squirrels and gophers, quills from porcupines 
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ANEXO E  
 
































































































CDs de las actividades del Manual 
 
 
